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صخلتسم 
ABSTRAK 
يعامتجلاا عارصلا  ةياور في"قافنلا ضرأ" عابسلا فسويلي  
)يعامتجلاا بدلأا ملع ةسارد( 
Konflik Sosial dalam Novel “Ard al-Nifaq” Karya Yusuf al-Sibai 
 Novel “Ard al-Nifaq” merupakan sebuah karya sastra Yusuf al-Sibai yang 
menceritakan kisah yang menarik untuk dikaji. Novel ini menggambarkan tentang 
kehidupan orang-orang Mesir pada tahun 1940-an yang penuh dengan kemunafikan. 
Berbagai konflik sosial pun telah dialami oleh orang-orang Mesir. Berdasarkan hal 
tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis konflik sosial dalam novel “Ard al-
Nifaq”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana konflik 
sosial yang terjadi dalam novel“Ard al-Nifaq”? (2) bagaimana bentuk konflik sosial 
yang terjadi dalam novel“Ard al-Nifaq”? (3) Apa faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya konflik sosial dalam  novel “Ard al-Nifaq”? 
 Berdasarkan masalah yang dianalisis, maka peneliti menggunakan teori 
konflik sosial Lewis Coser sebagai pisau analisisnya. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi sastra. 
Sedangkan metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif yaitu 
menginterpretasikan data-data yang sudah ditentukan, kemudian data tersebut 
dikualifikasikan sesuai permasalahan dalam penelitian ini. Deskriptif yaitu 
memaparkan atau mendeskripsikan data-data yang dihasilkan secara cermat.  
Hasilnya adalah 1) terdapat 17 konflik sosial yang terjadi dalam novel “Ard 
al-Nifaq” karya Yusuf al-Sibai; 2) terdapat 3 bentuk konflik sosial, yaitu konflik 
antar-individu, konflik individu dengan kelompok, dan konflik antara kelompok 
dengan kelompok; 3) terdapat 2 faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut, 
yaitu: perbedaan antar-individu dan benturan antar-kepentingan politik dan sosial. 
 
Kata kunci: konflik sosial, Ard al-Nifaq.  
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 الفصل الأّول
 البحث ةأساسي
 مقدمة  .أ
نى من معاني الحياة بأسلوب جميل أو هو الكلام الذي هو ما عبر عن مع دبالأ
ينقل إلى السامع و القارئ التجارب و الإنفعالت النفسية، التي يشعرها المتكلم أو 
العواطف و المقاصد و الأفكار و يكون التعبير  عن لتعبيروسيلة الأدب  1المنتج.
بالحركات الصادرة عن الإنفعال، ويقول الآخر أن الأدب هو الفن الذي استخدمت 
الأدباء بوسائل اللغة وانتاجه يتعلق بترتيب. هناك من يرتب بضغط الأصوات يسّمى 
تب بضغط بالشعر و هناك من يرتب بضغط الحوار يسّمى بالمسرحية و هناك من ير 
وأما الأدب ينقسم إلى نوعان يعني شعر و  2الكتابة يسّمى بالحكاية أو القصة أو الرواية.
 نثر فنى.
كما عرفنا أن علم الاجتماع هو علم عن المجتمع. وهو يبحث عن تطور حالة 
المجتمع و تأثيره وفي حياة أفراده وعلاقة بعضهم بعضا مما فيها الظواهر الاجتماعية. 
الصراع هو ظاهرة الاجتماعي حاضر دائما في الحياة الاجتماعية، حتى يكون الصراع 
                                                           
  .47-47م) الطيعة الثانية، ص.  1111(بيروت: دار الكتب العلمية، المعجم المفصل في الأدب، محمد التونجي،  1 
 .72 .lah ,)1102 ,sserP ikilaM-NIU :gnalaM( ,barA artsaS iroeT ratnagneP ,ikazuM damhkA 2
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الصراع الاجتماعي هو أحد من حقائق، وهو عبارة عن  3دائما في كل حجرة و وقت.
تضارب القوى الاجتماعية ونضالها، وقد يكون هذا التضارب مستترا أو سافرا، وقد 
 7ئتين أو جماعتين أو مجتمعين.يكون بين فردين أو ف
يبحث عن الأدب لا يخلو من العوامل الخارجية، حالة الاجتماعية التي تأسس 
تمع. لذلك اختارت الباحثة صناعة الأعمال الأدبية لا يستطيع أن يفارق من بيئة المج
في رواية أرض النفاق ليوسف  لمقياس يحلل الصراع الاجتماعي الأدب الاجتماعي
 السباعي. 
أما الرواية فهي إحدى الصناعات الأدبية، وهي سرد نثري يقص قصة شخص و 
كما عرفنا أن الرواية هي من   5من حوله و تعتمد على شخصيات من طبيعتها وصفتها.
الأعمال الأدبية التي نستطيع أن نحللها من أّي أسلوب إما من الناحية الاجتماعية، أي 
هذا  ية وغير ذلك من الأسلوب الأدبي. والموضوعية، أي الأنتروبولوجية، أي السيكولوج
 بسبب الأعمال الأدبية تتضمن الصور الإنسانية من حيث حياتهم اليومية. 
وليوسف السباعي مؤلفات أحدها رواية أرض النفاق وهي القصة النفاق 
ف هذه م منتص 1711نفاق صدرت لأول مرة سنة أرض الأرض النفاق،  المنافقين و
                                                           
 alajeG nad atkaF namahameP:igoloisoS ratnagneP ,piloK namsU nad idaiteS .M yllE 3
 aideM atanerP anacneK :atrakaJ( ,aynnahacemeP nad ,isakilpA ,iroeT ,laisoS nahalasamreP
 .743 lah ,)1102,puorG
 .421)، ص. 7411الأولى،  الطبعة ، الآداب كلية مكتبة :القاهرة(الإسلامي،  الاجتماع علم ، الباقي عبد زيدان 7 
 ,akatsuP ialaB :atrakaJ( ,aisenodnI sumaK ,lanoisaN nakididneP nemetrapeD asahaB tasuP 5
 .8001 lah ,)8002
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رس اهتمتمنا في عمق المشاكل جتماعية التي تغالأدبية الاالرواية ضمن الأعمال 
جتماعية. تتحدث الرواية عن المجتمع المصري والعربي في نهاية الأربعينات في إطار الا
 خيالي ولكنها واقعية في نفس الوقت.
ويوسف السباعي هو والده "محمدالسباعي" الذي كان متعمقا في الآداب العربية 
قا في الفلسفات الأوروبية الحديثة يساعدها إتقانه اللغة الإنجليزية. شعرها ونثرها ومتعم
 م.4111ولد في العاشر من يونيو عام 
في هذه المناسبة تريد الباحثة أن تبحث عن الرواية أرض النفاق ليوسف  و
السباعي على ضوء الأدب الاجتماعي لأنها في هذه الرواية تحكى عن الحالة الاجتماعية 
 البحث هذا في الباحثة استخدمت صر و كثيرة بالصراع الاجتماعي. ولذلكفي ذلك الع
 البيانات وستحليل كالأغراض، الإجتماعي، و رواية أرض النفاق الصراع نظرية يعني
 في جتماعيالا الصراع هو البحث هذا بالموضوع من و جتماعي،بدراسة الأدب الا
 لأدب الاجتماعي).(دراسة علم ا ليوسف السباعي "أرض النفاق"رواية 
 أسئلة البحث .ب
 ا فهي:التى ستحاول الباحثة الإجابهأما أسئلة البحث 
 الذي يحدث في رواية أرض النفاق؟ كيف الصراع الاجتماعي .1
 أشكال الصراعات الاجتماعية الحادثة في رواية أرض النفاق؟ ما هي .2
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في رواية أرض ما هي العوامل الداعمة على حدوث الصراعات الاجتماعية  .3
 النفاق؟
 ج. أهداف البحث
 ما يلي:  يسعي هذا البحث إلى تحقيقها فأما الأهداف التي
 الحادثة في رواية أرض النفاق لمعرفة حدوث الصراع الاجتماعي .1
 لمعرفة أشكال الصراعات الاجتماعية الحادثة في رواية أرض النفاق .2
ت الاجتماعية في رواية أرض لمعرفة العوامل الداعمة على حدوث الصراعا .3
 النفاق
 أهمية البحث  د.
تسعي الباحثة أن يكون هذا البحث فوائد لكل أطراف، نظربة كانت أو عملية، و لهذا 
 البحث فوائد ما يلي:
لمعرفة خصوصا على المسائل توقع الباحثة أن هذا البحث ينفع نظريا، ت
 الاجتماعية في العمل الأدبي، وعلى الأخص رواية.
لمعرفة الجديدة إلى القراء حول الصراعات هذا البحث  مليا، ورجاء أن يفهمع
الاجتماعية الحادثة في رواية. وأن يزيد على المراجع المكتبية ويكون علما نافعا للباحثين 
 في الصراعات في الأعمال الأدبية.
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 ه. توضيح المصطلحات
 اغة عنوان هذ البحث، وهي:توضح الباحثة فيما يلي المصطلحات التي تتكون منها صي 
 ليوسف السباعي  "أرض النفاق"الصراع الاجتماعي في رواية 
هي الصراع الذي يحدث بسبب الاختلافات بين الأفراد، و اختلافات الثقافية، 
و تضارب المصالح الإقتصادية و السياسية، و التغيير الاجتماع من المتنازعين في رواية 
 أرض النفاق ليوسف السباعي.
 البحث  حدود. و
 في وموضوعا فحددته الباحثة يتسع إطارا ولا لأجله فيما وضع بحثه يركز لكي 
 :ما يلي ضوء
من ناحية إن هذا البحث يركز تحليل رواية أرض النفاق ليوسف السباعي  
العوامل الحادثة و  يةأشكال الصراعات الاجتماعو  حدوث الصراعات الاجتماعية
 ات الاجتماعية في رواية أرض النفاق.على حدوث الصراعالداعمة 
 ز.  الدراسات السابقة
الدراسة السابقة هي الدراسة التي تؤخذ من المباحث السابقين يبحثها الباحثون   
بين هذا المبحث و المباحث السابقين إما من  و هناك علاقة 6بأنواع مختلفة و أشكال،
                                                           
 .14 .lah ,)7002 BTI :gnudnaB( ,barA artsaS nad naitileneP edoteM ,halludbA sabbA pesA 6
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البيانات أو المصادر أو النظري الأساسي أو الآخر. و الدراسة السابقة من هذا البحث 
 كما يلي:
الأّول، حافظة العلم، "الصراع الاجتماعي في رواية ليالي تركستان لنجيب 
 في و أدبها العربية للغةا الدرجة الأولى في  شهادة قدمها لنيل تكميلي بحث الكيلاني".
 سورابايا الحكومية أمبيل الإسلامية نسونا الآداب جامعة كلية وأدبها العربية اللغة قسم
الاختلاف من هذا البحث و البحث السابق يعني في  .م 4112سنة  إندونسيا،
الموضع، ولكن هناك الاتفاق بين البحث السابق وهذا البحث. وأما اتفاقهما من حيث 
 .النظري
 الحكيم لقمان قصة في عيالاجتما "الصراع رفاعي، بالموضوع فريد مصباح الثاني،
 و أدبها العربية اللغة شهادة الدرجة الأولى في قدمه لنيل تكميلي بحث لقمان" سورة من
 الحكومية أمبيل الإسلامية نسونا جامعة كلية الآداب و أدبها العربية اللغة قسم في
الاختلاف من هذا البحث و البحث السابق يعني  .م 5112 سنة إندونسيا، سورابايا
في الموضع، ولكن هناك الاتفاق بين البحث السابق وهذا البحث. وأما اتفاقهما من 
 حيث النظري.
 الثالث، تري رافدة الفياني، "السجع في رواية أرض النفاق ليوسف السباعي"
 اللغة قسم في وأدبها العربية ةاللغ شهادة الدرجة الأولى في قدمها لنيل تكميلي بحث
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 إندونسيا، سورابايا الحكومية أمبيل الإسلامية نسونا جامعة كلية الآداب وأدبها العربية
البحث  م. فكان الإختلاف من هذا البحث و البحث السابق  يعني: هذا 4112سنة 
والبحث السابق يبحث عن السجع. ولكن هناك الاتفاق  يبحث عن الصراع الاجتماعي
المألف الأدبية يعني  الموضع و بين البحث السابق وهذا البحث. واتفاقهما من حيث
 يوسف السباعي.
فهناك العلاقة التي توجد في هذا الرسالة الجامعية إما من الاتفاق أو الاختلاف. 
هج البحث، كلهم وأما الاتفاق من هذا البحث و الدراسة السابقة يعني من حيث من
يعني  و البحث السابق لكيفي. والاختلاف من هذا البحثوصفى ا يستخدم منهج
  من حيث النظري و الموضع.ف اختلا
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 الأدب مفهوم  :المبحث الأّول
أََدًبا بمعني ظرف. الجمع من كلمة الأدب هو -يأدب-صله أَُدب َكلمة أدب أ
ّيد ولا ريب في أن الأدب هو الأدب الج 4آداب بمعني الظرف أي أيضا بعني التهذيب.
 المبتكر في اللفظ الفصيح دب. فالأدب إذن هو المعنىوحده. و كل ما سواه فليس أ
 4ع والخيال الواسع.والتعبير المتين والأسلوب البار 
د من الشعر أو النثر الكلام جي ّ -1في تعريفه الباحثون، ومن تعريفه:الأدب 
ير الجميل عن الشعور الصادق، التعب-2الذي يحدث في نفس قارئه أو سامعه لذة فنية، 
بير الفني عن تجربة شعورية. مهما يكن عالت -7المشاعر الإنسانية، والتعبير العواطف  -3
قالبها الفني  في تعريفه الاختلاف بين الباحثون فإنه لا يخلو عن العنصرين، هما الفكرة و
لأدب مقومان من االصياغة في  الصيغة التي تصاغ فيها. فعنصر المادة و أو المادة و
الروح للإنسان، سواء قدمت احدهما على آخر  سد وهما له كالج مقومان من مقوماته، و
 1أم اعتبرتهما على سواء.
                                                           
 .5م)، ص. 3411، (بيروت: دار المشرق، المنجد الوسيط في العربية المعاصرةيس معلوف، لو  4 
 .11)، ص. ، مجهول السنة(بيروت: دار العلم الملايين، الجزء الأولىهج الجديد في الأدب العرب، المناعمر فروح،  4 
 .3م)، ص.  2112(سورابايا: جامعة سونان أمبيل، مذكرة في الأدب المقارن، أحمد زيدون،  1 
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ركات الأدب وسيلة لتعبير عن العواطف والمقاصد والأفكار، ويكون التعبير بالح
ن الأدب هو الفن الذي استخدمه الأدباء بواسطة خر أالصادرة عن الإنفعال. بقول آ
هناك من يرتب بضغط الأصوات يسمى بالشعر وهناك من  11اللغة وانتاجه يتعلق بترتيبة.
يسمى بالحكاية  الكتابة بضغطهناك من يرتب  ر يسمى بالمسرحية وغط الحوايرتب بض
الحياة  لى تعريفه هو ما عبر عن معنى من معانيإاليوم إذ نظرنا أو القصة أو الرواية. 
بأسلوب جميل أو بعبارة أخرى هو فكرة وأسلوب، هو فكرة من واقع المجتمع أو من 
يب الأّمة عن طموحها و أحلامها أحلامه، وهو مجمل الأثر الكتابة التى يقدمها أد
حد شخصا الذي مالها. وفي رأي آخر يعبر أن تحديد أي تعريف الأدب حتى الأن لا أوأ
 11الإجابة الصحيحة ما معني الأدب. يحصل أن يعطى
 الأدب الاجتماعي مفهوم المبحث الثاني:
 سوسيولوجيا الأدب هو جمع من كلمتين سوسيولوجيتماعي أو الأدب الاج
 )suicos( أخذت من اللغة اليونانيفة الأولى أما الكلم. )artsas( و الأدب )igoloisos(
يعني  )sogol(تحاد أو الصاحب أو الرفيق، و الثانية أخذت من الجماعة أو الإ يعني
 وقع التغيير في المعنى إلى أن يكونالوحي أو القول أو التمثيل. و بحسب تطور الكلمة 
تعني بالعلم، إذا السيوسيولوجيا (الاجتماعي) هو علم  )sogol( تعنى بالمجتمع و )suicos(
                                                           
 . 43-43م)، ص.  3111، (بيروت: دار الكتب العلمية، المعجم المفصل في الأدبمحمد الهاشمي،  11 
 11  ,abruP nalitnAreropmetnoK aisenodnI artsaS.1 .lah ,)0102 ,umlI aharG :atrakaygoY( ,
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تنمية المجتمع. هناك آراء كثيرة عن تعريف علم الاجتماعي، منها ما قاله و  يبحث في
لمية للبحث في أن علم الاجتماع يمثل محاول ع )molbnroK mailliW(يليم كورنبلوم 
 و وارن روجيك في عدة من الظرف. و منها ما قاله ةالمجتمع و سلوكهم الاجتماعي
أن علم الاجتماع هو علم يدر العلاقات بين الناس داخل جماعة  )nerraW nad kecuoR(
علم يدرس  أن علم الاجتماعي )lemmiS egroeG(معينة. و منها ما قال جرجي زميل 
أن علم الاجتماعي  )recnepS trebreH(م. و أما هربرت سبنشر ينهعلاقات الناس فيما ب
العمليات في الحياة الاجتماعية، وهذا العلميات تمثل طرقا في التعامل هو علم يبحث عن 
و تظهر حينا يتقابل أشخاص أو الفرق الاجتماعية، و كذلك يمكن القول بأن هذا 
ياة الاجتماعية، مثل أثر الاجتماع على العمليات تعني العلاقة التبادلية بين أبعاد الح
  21جرا. م ّلهو  تالسياسية و أثر الإقتصاد على القانا
 )sas(من اللغة السنسيكريتية هي كلمة  فأخذت أو الأدب )artsas(أما كلمة 
التي تعني بالآلة أو الوسيلة، إذا  )art(لتوجية أو التعليم أو الإهداء، و كلمة  باالتي تعني
أو الأدب هو مجموعة الآلة للتعليم. فبعد أن تكون الكلمة المشتقة  )artsas(
 31بط معناها بمجموعة تحصيل الإنتاج البديعي.فض )naartsasusek(
                                                           
 . 4)، ص. 5112، (سورابايا: جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية، بحث التكميليديفي عناية،  21 
-1 .lah ,)9002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,artsaS igoloisoS amgidaraP ,antaR ahtuK namoyN 31
 .2
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سوسيولوجيا هي دراسة موضوعية عن الإنسان في المجتمع مع الأمور الاجتماعية. 
بهذا العلم نعرف الوصف كيف كان الإنسان يناسب بيئة و طريقة حياته الاجتماعية. و 
لق بالإنسان. و كما ندري أيضا أن الإنسان هو الأدب، كعلم الأدب الاجتماعي يتع
الذي يبتدع الأدب. و الإنسان جزء من المجتمع، والغرض من اخترائه أن يفهم و يمتع في 
حياته الاجتماعية. و على ذلك سوسيولوجيا الأدب هو دراسة اجتماعية في الآثار 
 71الأدبية.
الأدب و علم الأدب الاجتماعي موضوعهما واحد هو الإنسان و حياته في 
المجتمع، ولكن كلهما من الحقيقة جزء مستقل. الأدب دراسة ذاتية، أما سوسيولوجيا 
nad kelleW( و تنقسم العناصر الاجتماعية عند ويلك و ورن  51فدراسة موضوعية.
 61إلى ثلاثة أقسام، وهي: )nerreW
: هو دراسة تركز عن المترلة الاجتماعية و المذاهب  سوسيولوجيا للمؤلف .1
 السياسية و غيرها التي تتعلق بالمؤلف.
: هو دراسة تركز عن الإنتاج الأدبي من الأغراض و  سوسيولوجيا الإنتاج الأدبي .2
 الفكرة أو الرسالة.
                                                           
 ,ahplA :ayabaruS( ,artsaS ispeseR nad ,artsaS igolokisP ,artsaS igoloisoS ,dimaH na’saM 41
 .1.lah ,)6002
 .2 .lah ,)9002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,artsaS igoloisoS amgidaraP ,antaR ahtuK namoyN 51
 .001 .lah ,)9891 ,aidemarG .TP :atrakaJ( ,naartsasuseK iroeT ,nerreW nitsuA nad kelleW eneR 61
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جتماعي في : هو دراسة تركز عن القارئ و أثره الا  سوسيولوجيا للقراء .3
 المجتمع.
و هذا البحث يتركز إلى القسم الثاني من تلك الأقسام أي دراسة عما كان في   
النتائج الأدبية من الأغراض و الفكر أو الرسالة. و خاصة في هذا البحث ستبحث 
 الباحثة في الرسالة الاجتماعية فيه. 
 الاجتماعي : الصراعالمبحث الثالث
 يمفهوم الصراع الاجتماع أ.
تجاه الذي يهدف إلى الفوز على الأفراد أو الجماعات الصراع الاجتماعي هو الإ 
المعارضة أو الأضرار بها أو بممتلكاتها أو بثقافتها أو بأي شيء تتعلق به ومن ثم يأخذ 
الصراع ليس أمرا غريبا في حياة الإنسان. مفهوم الصراع  41الصراع شكل هجوم و دفاع.
أن يختلف بين واحد و أخر وذلك بسبب اختلاف النظري إليه. بشكل عام يمكن  يمكن
أن نقول أن مفهوم الصراع هو حالة تنشأ من وجود القوات المتنازعة. أما وصف عن 
 :يتعريف الصراع الاجتماعي عند علماء الاجتماع كما يل
 
 
                                                           
 .423. ص)، 2411(بيروت: مكتبة لبنان،  مصطلحات العلوم العجتماعية،أحمد زكي بدوي،  41 
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 )xraM lraK( عند كارل ماركس )1
جتماعي بين المجتمع أم الطبقات و ليس بين عند ماركس يحدث الصراع الا  
 41الفرد. أساس من الصراع الطبقات الاجتماعية يعني توّقف على معاشهم. 
عند ماركس، مجتمع تتكون طبقتين، هما موارد المادية و غير المادية (الأغنياء   
مقابر الفقراء). موارد المادية أو الأغنياء يعني الطبقة التي لها الشركة كالرأسمالي، و موارد 
 11ا ولكنها تكّد لسّد حاجة العي..غير المادية أو الفقراء يعني الطبقة التي ليس له
 )frodnerhaD flaR( عند رالف دهرندوف )2
الافتراض الأساسي من النظرية الإجتماعية دهرندوف (ضّد كارل ماركس)  
 12بينهما:
 جتماعي ساهم في الفساد و التغيير الاجتماعي.الاخلوق المالإنسان هو  .أ
المجتمع هو دائما في حالة صراع لعملية التغيير. متكامل المجتمع على أساس سيطر   .ب
البروليتاريا (سيطر المادية على غير المادية). الصراع الطبقي بداعي على عدم 
 التفريقية بين أمتعة و رقابة وسائل الإنتاج. 
                                                           
 ,)2102 ,puorG aidemanerP :atrakaJ( ,amgidaraP agiT malad laisoS iroet-iroeT ,nawariW .B.I 81
 .66 .lah
 alajeG nad atkaF namahameP :igoloisoS ratnagneP ,piloK namsU nad idaiteS .M yllE 91
 aideM atanerP anacneK :atrakaJ( ,aynnahacemeP nad isakilpA ,iroeT ,laisoS nahalasamreP
 .563 .lah,)1102,puorG
 ,)2102 ,puorG aidemanerP :atrakaJ( ,amgidaraP agiT malad laisoS iroet-iroeT ,nawariW .B.I 02
 .78 .lah
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يمكن أن  عند دهرندوف، الصراعات تحدث دائما في هيكال أو النظام الذي 
موجود في كل مرة و كل الصراع دائما  12إليه على الطبقة العليا مع الطبقة السفلية.ينظر 
بين الصراع و التغيير الاجتماعية يسبب نظرية الصراع دهرندوف في علاقة  22المجتمعية.
 32التغيير و النماء. 
 )resoC siweL( لويس جوسر )3
ع هو مخالفة عن القيم أو مطالب المتعلقة وضعية و قّوة و تصوير جوسر أن الصرا  
غني. فريق الصراع اعتزم أن يضّر أو ينطلق خصمهم. قال جوسر، أن الصراع يحدث بين 
اع لا تأثير شيء دائما. يمكن الصراع ر الفرد أو بين المجتمع، أو بين الفرد و المجتمع. الص
للحفاظ مجموعة و يعّزز الأخوية. نحو يكافح الصراع هو ليحمي و ليتحد و يعّزز النظام 
 72الاجتماعية.
دث بسبب لذلك يمكن أن نستنتج أن الصراع الاجتماعي هو الصراع الذي يح 
اختلاف المصالح الاجتماعية من المتنازعين. هذه الصراعات غالبا ما تحدث بسبب 
 الاستفزاز من الناس الذين ليسوا بمسؤولين.
 
                                                           
 ,)2102 ,puorG aidemanerP :atrakaJ( ,amgidaraP agiT malad laisoS iroet-iroeT ,nawariW .B.I 12
 .67 .lah
 44 .نفس المرجع، ص 22 
  14نفس المرجع، ص.  32
 34نفس المرجع، ص.  72
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 أشكال من الصراع  ب.
 52يمكن تصنيف مختلف الصراعات في المجتمع إلى بعض أشكال الصراع و هي:  
الصراع الداخلي هو الصراع الذي يقع عند قلب و فكرة الشخصيات في  )1
القصة بنعني أخر أنه صراع الذي يقع في نفس الشخصيات الداخلي مثل 
 الإرادة، الرجاء أو المسائل الأخرى. 
يقع بين الشخصيات بما يكون خارجة و الصراع الذي الصراع الخارجي ه )2
مثل الشخصيات الأخرى أو البيئة. و هذا الصراع قسم بنوعين الصراع 
 المادي و الصراع الاجتماعي: 
الجبل  الشخصيات بالبيئة مثل وجود إندلاعالصراع المادي هو احتكاك  .أ
 أو الفيضان اللذان يشعلان المسئلة. 
ع بسبب الاحتكاك الإجتماعي بين الصراع الاجتماعي يعني الصرا   .ب
 الناس مثل الظلمة، القتل أو المسائل الاجتماعية الأخرى. 
 عوامل الصراع الاجتماعي  .ج
 62لقد شرح بعض علماء علم الاجتماع أن أسباب الصراع كما يلي:     
                                                           
 ,sserP ytisrevinU adaM hajaG :atrakaygoY( ,iskiF naijakgneP iroeT ,orotnayigruN nahruB 52
 .971 .lah ,)3102
 alajeG nad atkaF namahameP :igoloisoS ratnagneP ,piloK namsU nad idaiteS .M yllE 62
 aideM atanerP anacneK :atrakaJ( ,aynnahacemeP nad isakilpA ,iroeT ,laisoS nahalasamreP
 .163 .lah,)1102,puorG
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 الاختلافات بين الأفراد  )1
منها الإختلافات في الرأي و الغرض و الرغب و إنشاء الكائنات المتنازع 
ا، في الوقائع الاجتماعية أي من الأفراد الذين لديهم نفس الحرف عليه
 الذي يؤثر على حدوث الصراع الإجتماعي. 
 تضارب المصالح الإقتصادية أو السياسية )2
تضارب المصالح الإقتصادية بسبب حرية المحاولات كثير، حتى مجموعات 
السوق رجال أعمال كثيرة فيما بين بعضها البعض تنازعت في منطقة 
لتطوير أعمالها أما بنسبة تضارب المصالح السياسية فيعود سببه إلى نزاع 
 المصالح بين رجل السياسية. 
 التغيير الاجتماعي )3
التغيير الاجتماعي يحدث فجأة و عادة تسبب انعدام الأمن في الصراع و 
الصراع بسبب تغييرات الظروف السريعة جّدا عادة بأعراض ترتيب السلوك 
يم لم يعد يستخدم كدليل، في حين النظام الجديد لا يزال غير واضح القد
 حتى أن كثيرا من الناس يفقدون الإتجاه و المبادئ التوجيهية للسلوك.
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 لاختلافات الثقافية ا )7
هذه الاختلافات أدت إلى وجود مشارع في المجموعة الذي عادة ما يعقب 
بمعنى المدقف الذي سيظهر . )emsirtnesontE(المجموعة اتنوسينتر يسمى 
لمجموعة أخرى أن مجموعته أفضل بين الفئات الأخرى. إذا كان لكيل من 
المجموعات الموجودة في الحياة الاجتماعية مثل هذا الموقف فسوف يؤدي 
 إلى الصراع بين اتباع الثقافة. 
 و مؤلفاتهحياة يوسف السباعي بحث الراب:: الم
 حياة يوسف السباعي .أ
في العاشر بالقاهرة ولد  محمد عبد الوهاب السباعي هو يوسف السباعي يوسف
يوسف م.  4411 فبراير  41وتم قتله بمدينة قبرص فى  م 4111من يونيو عام 
هو أديب و مفكر ومؤلف روايات مصرى كبير، وصل خلال مسيرته لتولى  السباعي
اسي، قتل على يد منصب وزير ثقافة مصر، على الرغم من أنه كان أديب و ليس سي
أسيوي فقد  -إرهابيين فلسطينيين في قبرص أثناء حضوره مؤتمر منظمة التضامن الأفرو
كان يشغر منصر أمينها العام بعدما قاد دورا كبيرا في تأييد السلام وقف الحرب و نزيف 
 الدم بين مصرى وإسرائيل.
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درجة م واترقى ل 5311الكلية الحربية عام وقد دخل ولد يوسف السباعي 
ما تخرج دخل سلاح الصوارى و و بعد  بالكلية. الثالث مازال بعامه الجاوي. و هو
  أصبح قائدا لفرقة من فرق الفرسان. 
ف الأربعينات في التركيز على الأدب وليؤكد وجوده  بدأ السباعي منذ منتص
كقاص فقد نشر عدد من المجموعات القصصية و أعقبها بكتابه عدد من الروايات. 
متعمقا في  ه "محمد السباعي" الذي كان متعمقا في الآداب العربية شعرها ونثرها ووالد
الفلسفات الأوروبية الحديثة يساعدها إتقانه اللغة الإنجليزية. السباعي الأب ترجم كتابا 
(الأبطال وعبادة البطولة) لتوماس كارلايل. و كتب في مجلة (البيان) للشيخ عبد الرحمن 
محمد السباعي" الكتاب و المترجم يرسل ابنه الصبي "يوسف" بأصول البرقوقي. كان "
المقالات إلى المطابع ليتم جمعها، أو صفها، ثم يذهب الصبي يوسف ليعود بها ليتم 
تصحيحها و بعدها الطباعة لتصدر الناس. حفظ "يوسف أشعار عمر الخيام التي ترجمها 
الفيلسوف)، ولكن الموت لم يمهله فتوفى والده من الإنجليزية. وفي آخر حياته كتب فصة (
 4511و ترك القصة لم تكتمل. و أكمل القصة "يوسف السباعي" و طبعت عام 
 بتقديم للدكتور "طه حسين" و عاش في أجوائها "يوسف".
القصة جرت في حي سيدة زينب، واحدثها في العقود الأولى من القرن العشرين. 
في مدرسة أهلية هو (الفيلسوف) وصور محمد وحسن أفندي مدرس اللغة الإنجليزية 
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السباعي أزمة حسن أفندي العاطفة تصويرا حيا. كان "يوسف" أكبر إخوته في الرابعة 
عشرة منعمره عندما، إختطف الموت أباه الذي امتلأت نفسه بحبه و فاخر أقرانه به 
الده غائب وعاش على اسمه الذي ملأ الدنيا، ولميصدق أن أباه قد مات. وتخيله أن و 
وسوف يعود إليه ليكمل الطريق معه، و ظل عاما كاملا في حالة نفسية مضطربة يتوقع 
أن يعود أبوه بين لحظة و أخرى. ولهذا كان "يوسف" محبا للحياة يريد أن يعي. بسبب 
 واحد ألا يقع ابنه "إسماعيل" في تجريب موت الوالد. 
نسية عرف السباعي ككتاب و أحد الكتاب المصريين المشهورين و فارس الروما
ضابط و وزير فعلى الرغم من انضمامه إلى كلية حربية صقلت شخصيته بالصارمة في 
عمله العسكري إلا أنه كان يمتلك قلبا رقيقا من أن يصيغ به أروع  القصص الإجتماعية 
و الرومانسية و ينسج خيوط شخصياتها لتصبح في النهاية رواية عظيمة تقدم للجمهور 
 ء كان قارئا و مشاهدا للأعمال السنمائية. سوا
وبالإضافة لهذا كله كان دبلوماسيا ووزيرا متميزا، لقب بفارس الرومانسية نظرا 
لأعماله الأدبية العديدة التي نكتشف من خلالها عشقة للحب والرومانسية فجسد من 
ا خلال أعماله العديد من الشخصيات والأحداث مما جعل الجمهور يتفاعل معه
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ويتعاطف لها، ونظرا للتميز العالي لأعماله فقدتم تقديم العديد منها في شكل أعمال 
  42حظيت بإقبال جماهيري عالي. سينمائية
 ب. مؤلفاته
 من أهم أعماله:  
 الروايات .أ
 م. 4711. نائب عزرائيل -1
 م. 1711. أرض النفاق -2
 م.  1511. إني راحلة -3
 م. 2511بين الأطلال.  -7
 م. 2511السقامات.  -5
 م. 3511البحث عن جسد.  -6
 م. 3511. ىفديتك يا ليل -4
 م. 7511. رد قلبي -4
 م. 6511. طريق العودة -1
                                                           
 lmth. يوسف-السباعى/rohtua/moc.fdp-butuk.www//:sptth 72
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 م. 1611. نادية -11
 م. 1611 جفت الدموع -11
 م.  7611ليل له آخر.  -21
 م.  1611ك. الشو لا نزرع  نحن -31
 م. 1411لست وحدك.  -71
 م. 1411ابتسامة على شفتيه.  -51
 قصيرةالقصص ال .ب
 م. 4711أطياف.  -1
 م. 4711إثنتا عشرة امرأة.  -2
 م. 4711خبايا الصدور.  -3
 م. 4711يا أمة ضحكت.  -7
 م. 1711إثنا عشر رجلا.  -5
 م. 1711في موكب الهوى.  -6
 م. 1711. من العالم المجهول -4
 م. 1511هذه النفوس.  -4
 م. 1511مبكى العشاق.  -1
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 م. 1511بين أبو الري. و جنينه نامي..  -11
 م. 1511الأغنيات.  -11
 م. 1511هذا هو الحب.  -21
 م. 1511صور طبق الأصل.  -31
 م.  2511سمار الليالى.  -71
 م. 2511الشيخ زعرب.  -51
 م. 2511نفحة من الإيمان.  -61
 م. 3511ست نساء و ست رجال.  -41
 م. 3511هذه الحياة.  -41
 م. 3511ليلة خمر.  -11
 م. 3511همسة عابرة.  -12
 م. 5511ليال و دموع.  -12
 م.  3411العمر لحظة.  -22
 المسرحيات ج.
 م. 1511رتيبه.  أم -1
 م. 2511وراء الستار.  -2
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 م. 3511جمعية قتل الزوجات.  -3
 م.  6611. أقوى من الزمن -7
 المقالاتد. 
 م. 4511أيام تمر. -1
 م. 4511من حياتي.  -2
 م.  1511لطمات و لثمات.  -3
 م.  1411من وراء الغيم.  -7
 م.  1411أيام عبد الناصر.  -5
 لمحة رواية أرض النفاق .ج
قبل أن تبحث الباحثة مختصر الرواية أرض النفاق، تبحث الباحثة في الكتابة 
 تفصيلها فكما يلي: الرواية. أما 
 هويّة الكتاب مشتمل على: 
 : أرض النفاق  الموضوع )أ
 يوسف السباعي :  المؤلف  )ب
 دار مصر للطباعة :  ج) المطبعة
 القاهرة : د) مدينة المطبعة
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 م 1711 :  ه) عام الطبعة
 بابا 41:  و) عدد الأبواب
  حةصف 642:  ز) حجم الكتاب
 النفاق، كما يلي:أرض  الخلاصة من الروايةثم 
نا في عمق دبية الاجتماعية التي تغرس اهتمتأرض النفاق ضمن الأعمال الأ
ربي في نهاية الأربعينات في المشاكل الاجتماعية. تتحدث الرواية عن المجتمع المصري و الع
خيالي ولكنها واقعية في نفس الوقت. فضح الكتاب في الرواية معظم أشكال العوار إطار 
و السياسي في تلك الفترة الحرجة حيث كانت فلسطين على الأبواب و  الاجتماعي
المجتمع المصري في حالة غليان داخلي. يعتبر النقاد هذه الرواية واحدة من الروايات 
المبشرة بانتهاء العهد الملكي في مصر حيث أن صدورها سبق ثورة يوليو بثلاث سنوات 
ه القصة في فيلم أرض النفاق نفس اسم الرواية فقط. قام الفنان فؤاد المهندس بتمثيل هذ
 م. 4611عام 
إن الكتاب يوسف السباعي ليس كتابا قادرا على كتابه النقد و القوميديا 
السوداء فحسب، بل هو فيلسوف و محلل سياسي و اجتماعي، فلا يكتفي بالرواية و 
الموقف من  تلاوة الحكاية بعد الأخرى كأي قصاص بل يتفاعل مع ما يكتبه و يحلل
 أكثر من زاوية، فالأحداث التي رواها من أنواع النقد فحسب.
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هذه قصة النفاق و المنافقين و أرض النفاق، قصة قد يكون فيها بعض الشطط 
و بعض الخيال، ولقد كنت أنوي أن اختمها كما يختم كتاب القصة عادة قصصهم 
ا على الآريكة في الدار ولكن الخيالية على أنها حلم، و على أني فتحت عيني نفسي راقد
 يخيل إلى أنما بها من حقائق قد طغى على ما بها من خيال.
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 الفصل الثالث
 منهج البحث
بيانات البحث  ونوعه، البحث مدخل يعني: المنهج هذا في الباحثة تعرض
ديق يل البيانات، تصتحلجمع البيانات، طريقة  طريقة البيانات، جمع أدوات ومصادرها،
 ات البحث. البيانات، إجراء
 مدخل البحث ونوعه .أ
المنهج الذي استخدمته الباحثة هو المنهج الكيفي يعني الإجراء الذي ينتح  
البيانات الوصفية المتصورة أو المقولة عن أوصاف الأفراد و الحوادث و الأسباب من 
 وأما من حيث النوع فهذا البحث من نوع البحث التحليلي الأدبي. 42المجموع المعين.
 ومصادرها ثالبح بيانات .ب
 ataD( البيانات الأساسية هي البحث هذا في المستخدمة البيانات مصادر إن
هي البيانات فوأما البيانات الأساسية )rednukeS ataD(. الثانوية  البيانات و    )remirP
الأساسية  إن البيانات. الأولى و ستنباطها و توضحها من المصادر الباحثة تجمعها التي
                                                           
 ajameR .TP :gnudnaB( ,isiveR isidE :fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM .J yxeL 82
 .4 .lah ,)6102 ,ayrakadsoR
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واستنباطها  البيانات هي الثانوية البيانات و 12.الأفعال الكلمات و على تتكون
 :نوعان البيانات وتوضيحها من المصادر الثانوي. والمصادر
الباحثة المصادر الأولى لإيجاد  تستعمل البحث هذا وفي الأولى : المصادر .1
 ق ليوسف السباعي.رواية أرض النفا : مثل. الأولى البيانات
الثانوية لإيجاد  الباحثة المصادر تستعمل البحث هذا وفي : الثانوية المصادر .2
 الأدب، المعاجم علم الاجتماع، وسوسيولوجيا : كتب مثل البيانات الثانوية
 .وغيرها
 أدوات جم: البيانات .ج
العلمية أي لمقياس المظاهر  ها الباحثةتأدوات جمع البيانات هي آلة التي استخدم
الأدوات البشرية أي الباحثة  هذا البحث فيستخدم البيانات جمع في أما 13.الاجتماعية
  .بيانات البحث لجمع يشكل أداة الباحثة أن يعني مما .نفسها
 البيانات :جم د.  طريقة
وهي طريقة عملية لجمع البيانات و المعلومات على طريقة وثائقية، طريقة نظرية   
 وثائقية في هذه و طريقة 13الوثاءق الموجودة في مكان معّين من الكتب و غير ذلك.
                                                           
 ajameR .TP :gnudnaB( ,isiveR isidE :fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM .J yxeL 92
 .751 .lah .)6102 ,ayrakadsoR
 .201 .lah ,)2102 ,atebaflA :gnudnaB( ,D & R ,fitatilauk ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 03
 atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkarp natakednep utaus :naitileneP rudesorP ,imisrahuS ,otnukirA 13
 .472 .lah ,)3102
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الدراسة و هي أن تقرأ الباحثة رواية "أرض النفاق" عدة مراة لتستحرج منها البيانات التي 
تريدها، ثم تقسم تلك البيانات و تصنفها حسب الصراع الاجتماعية المراد تحليلها لتكون 
 هناك بيانات عن الصراع الاجتماعية وجدت في هذا الكتاب.
  ت ه. طريقة تحليل البيانا
 التالية:  الطريقة الباحثة فتتبع جمعها تم التي البيانات تحليل في أما
في رواية  الصراع الاجتماعي عن البيانات من الباحثة تختار : هنا البيانات . تحديد1
 .البحث صلة بأسئلة و أقوى تراها مهمة وأساسية ما جمعها) تم أرض النفاق (التي
في رواية أرض النفاق  الصراع الاجتماعي عن ياناتالب : الباحثة البيانات . تصنيف2
 .البحث أسئلة النقاط في تحديدها) حسب تم (التي
 البيانات عن الصراع الباحثة تعرض : هنا مناقشتها و تحليلها و البيانات . عرضها3
 أو ثم تفسرها و تصنيفها) تحديدها تم التي)رواية أرض النفاق  في الاجتماعي
 .بها علاقة بالنظريات التي لها وتربطها تناقشها تصفها، ثم
 البيانات تصديق و.
في   التصديق، وتتبع الباحثة إلى تحتاج و تحليلها جمعها تم التي البيانات إن 
 :التالية الطرائق البحث تصديق البيانات هذا
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ينّص  روايته" الذي و "يوسف السباعي حياته وهي البيانات مصادر مراجعة .1
 .و روايته اعييوسف السب حياة
الصراع  البيانات عن ربط أي. بمصادرها جمعها تم التي البيانات بين الربط .2
 و تحليلها) بالكلمات أو الجمل جمعها تم أرض النفاق (التي رواية في جتماعيالا
 .الاجتماعي الصراع تنص التي
 رواية في عن الصراع الاجتماعي مناقشة أيو المشرفة  زملاء مع البيانات مناقشة .3
 .ةو المشرف الزملاء مع تحليلها) جمعها  و تم أرض النفاق (التي
 ز.  إجراءات البحث
 :التالية الثالث المراحل هذه بحثه إجراء في الباحثة تتبع 
بحثها و  بتحديد موضوع المرحلة هذه في الباحثة تقوم الاستعداد : مرحلة  .1
التي  الدراسات السابقة ضعتأدواته، و و  تحديد بتصميمه و و تقوم مركزاتها
 .به علاقة لها و تناول النظريات التي به علاقة لها
البيانات وتحليلها  بجمع المرحلة هذه في الباحثة تقوم :التنفيذ  مرحلة .2
 .ومناقشتها
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و تجليد،  بحثها وتقوم بتغليفه الباحثة تكمل المرحلة هذه : في الإنهاء مرحلة  .3
أساس  على بتعديله و تصحيحه تقوم ثم عنه عللدفا  للمناقشة تقدمه ثم
 .المناقشين ملاحظات
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 الفصل الراب:
 عرض البيانات وتحليلها
حدوث الصراع أن تعرض البيانات عن في هذا الفصل أرادت الباحثة 
و  ،أشكال الصراع الاجتماعي في رواية أرض النفاقالاجتماعي في رواية أرض النفاق، 
 ، وذلك كما يلي:يها و تحليلهاحدوثه ف أسباب
 "أرض النفاق"يحدث في رواية  الذي راع الاجتماعيالص. 1
. ...لقد تملكتني الشفقة على الخادمة، وأحسست مبلغ ما في ضربها من ظلم 1
واعتداء.. فاندفعت إلى السيدة و نزعت الخادمة من بين براثها... و قلت 
د يدها إلى الخادمة، بعد الآن و لها في لهجة صارمة.. إني أحذرها من أن تم
و بدأت المعركة.. حامية دامية.. ثارت فثرت، إلا حدث ما تحمد عقباه. 
هاجت قهجت، شثمتني فشتمتها، لعنت أبي فلعنت سنسفيل أجداد 
.. أبيها، همت برف: العصا فنزعتها من يدها و ألقيت بها من النافذة
 23ارتمت باكية فلم آبه لها.
ة تبين عن المشاحنة التي يعملها شخص (أنا) و حماته، يصور النص فهذه المقتط
و بدأت المعركة.. حامية دامية.. ثارت فثرت، هاجت قهجت،  عن الصراع كما جملة
فع العصا فنزعتها من شثمتني فشتمتها، لعنت أبي فلعنت سنسفيل أجداد أبيها، همت بر 
تدل على صورة الصراع و بدأت المعركة خصوصا لجملة يدها و ألقيت بها من النافذة 
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في هذه  و من ناحية الأدب .المشاحنة بين شخص (أنا) و حماته الاجتماعي بمعنى
إني أحذرها من أن تمد   الجملة توجد الكلمة التي تتضمن من الأسلوب البلاغية يعني
 تدل على مجاز مرسل.  ادمة، بعد الآن و إلا حدث ما تحمد عقباهيدها إلى الخ
وجلست على المكتب وانهمكت في إنهاء بقية الملفات المتأخرة، و لكن لم .2
تمض لحظة حتى وجدت البيه ((الرئيس)) مندفعا من حجرته كأنه الزوبعة و 
هجم علّي يهزني من كتفى صارخا: "أيها المجنون.. أ أنت الذي كتبت 
و وقع  ذا؟". و دفعته جانبا مظهرا فرط اشمئزازى من غضبه و ثورتهه
بصري على الورقة التي كتبت فيها المشروع إياه، و التي تركتها منذ لحظات 
على مكتب معالي الوزير ولمحت عليها تأشيرة بإمضاء الوزير جاء فيها ما 
: "أنت يأتي: "((يكشف على قواه العقلية)). وعاد الرجل الثائر يصيح به
الذي كتبت هذا؟". وأجبت ببرود: "أنا الذي كتبته... ماذا به؟ كفر؟".."لا 
 33شك أنك جننت".
لبيه (الرئيس) كما جملة أن أ هذا النص يبين عن المشاحنة بين شخص (أنا) و
هجم علّي يهزني من كتفى صارخا: "أيها المجنون.. أ أنت الذي  تكون الصراع يعنى 
 خصوصا لكلمة كتبت هذا؟". و دفعته جانبا مظهرا فرط اشمئزازى من غضبه و ثورته 
، هذه الكلمة تبين عن غضب الرئيس إلى شخص (أنا) الذي قد كتب المذكرة من غضبه
في هذه الجملة توجد الكلمة التي  و من ناحية الأدب لحضرة صاحب السعادة الوكيل.
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وجدت البيه ((الرئيس)) مندفعا من حجرته   حتىتتضمن من الأسلوب البلاغية يعني 
 . تدل على تشبيه كأنه الزوبعة
سؤال الآخر، ثم لم يبق سوى وأنه .. وبدا لي كشان إجابتي زادتها لهيبا. .3
.. فقد وجدتني أقف أمامها من تلك الحالة دهش شديد تنفجر، وتملكني
ن يفكر فيها موقف المتهم وأي متهم؟ متهم بشر أنواع الجرائم التي يمكن أ
الإنسان، و اقتربت منها لتهدئته.. محاولا أن أفهم سر ثورتها.. وسر تلك 
الأسئلة المحققة التي تلقيها علي.ّ ولكني لم أكد أقتؤب منها حتى دفعت يدي 
 73بشدة، ثم انفجرت باكية و ارتمت على الأريكة.
لم يبق سوى و زوجته كما جملة هذا النص يصور عن الصراع بين شخص (أنا) 
 تنفجرخصوصا لكلمة  من تلك الحالة ده. شديد  سؤال الآخر، ثم تنفجر، وتملكني
  بمعنى غضب الزوجة شخص (أنا) إليه. 
و توقفت برهة أحاول فك الرباطا الذي ربط به الكيس كي أفرغ ما به في  .7
أثقب به  الماء.. و وجدت الرباط محكما.. و أخذت أبحث حولى أن شيء
الكيس أو أقطع الرباط.. وفجأة أحسست بالرجل قد هبط علي ّو احاطني 
وبدأت المعركة بيني وبين الرجل هو يحاول أن يأخذ مني الكيس، بذراعيه. 
وأنا أحاول  الفرار منه.. و طالت بيننا المعركة فقد كان الرجل على  
 53رق))... صلب العود قوى العضل..من النوع الذي نسميه ((عكهولته
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ة تبين عن المشاحنة بين شخص (أنا) و تاجر الأخلاق، كما جملة فهذه المقتط
وبدأت المعركة بيني وبين الرجل هو يحاول أن يأخذ مني الكيس،  أن تكون الصراع يعنى
خصوصا  وأنا أحاول  الفرار منه.. و طالت بيننا المعركة فقد كان الرجل على كهولته
تدل على صورة الصراع الاجتماعي بمعنى المشاحنة بين شخص  و بدأت المعركةلمة لك
 (أنا) و تاجر الأخلاق.
وهنا ضج المصلون بالضحك.. وصمت الخطيب لحظة ثم أشار بيدهم محاولا  .5
.. عندما انبرى من أقصى الجام: إسكات المصلين.. و هم ّبمعاودة الحديث
يب: "ما هذا العبث؟ أتضحكون صوت غاضب يصيح بالمصلين و بالخط
والتفت إليه الخطيب في وتمزحون في بيت الله؟هذا حرام.. هذا حرام". 
ده. وقال متسائلا: "حرام؟ هل حرّم الله الضحك في بيته أيا الغبى؟ الله 
 63الكريم الغفور يحرم علينا الضحك في بيته!"
صلاة الجمعة،   في طيب و إحدى المأمومهذا النص يبين عن المشاحنة بين الخ
عندما انبرى من أقصى الجامع صوت غاضب يصيح  كما جملة أن تكون الصراع يعنى
بالمصلين و بالخطيب: "ما هذا العبث؟ أتضحكون وتمزحون في بيت الله؟هذا حرام.. هذا 
، هذه الكلمة تبين عن غضب الإحدى صوت غاضب يصيحخصوصا لجملة  حرام".
في هذه الجملة توجد الكلمة التي تتضمن من  و من ناحية الأدب إلى الخطيب.المأموم 
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تدل على   ما هذا العبث؟ أتضحكون وتمزحون في بيت الله؟  يعني الأسلوب البلاغية
 .كلام الإنشائي الطلبي لأنه هناك الإستفهام
واستيقظ ((زينهم باشا)) على صوت الخطيب، و قفز من مكانه فزعا. و  .6
هة ينصت مأخوذا إلى اللعنات الذي تكاد له.. ويحملق في الخطيب وقف بر 
وصاح بخدمه يأمرهم بالقبض على في ذهول شديد.. ثم أفاق لنفسه، 
الرجل المجنون و إلقائه خارج السرادق أو تسليمه للشرطة. و تكأكأ 
.. واختلفوا به عن أبصارنا وقدعلا الخدم على الخطيب.. فأوسعوه ضربا
 43ان السماء.صياحه إلى عن
ة تبين عن المشاحنة بين الخطيب و زينهم باشا، كما جملة أن تكون فهذه المقتط
وصاح بخدمه يأمرهم بالقبض على الرجل المجنون و إلقائه خارج السرادق أو الصراع يعنى 
اح وص. خصوصا لجملة تسليمه للشرطة. و تكأكأ الخدم على الخطيب.. فأوسعوه ضربا
تدل على صورة الصراع الاجتماعي بمعنى  بخدمه يأمرهم بالقبض على الرجل المجنون
 المشاحنة بين الخطيب و زينهم باشا.
يمينه فجأة وصاح غاضبا موجها القول إلى رجل معمم يجلس ثم نظر إلى  .4
بجواره: "أنت يا شيخ علي.. الله يخرب بيتك.. ماذا كتبت يعد ((أن 
ثم كور الورقة في يده وقذف بها في وجه الشيخ   يقرأ.أفعل)) ؟ إن خطك لا
 43((علي)) وبصق عليه.
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ة تبين عن المشاحنة بين زينهم باشا و الشيخ علي، كما جملة أن فهذه المقتط
فجأة وصاح غاضبا موجها القول إلى رجل معمم يجلس بجواره: "أنت تكون الصراع يعنى 
يخرب بيتك.. ماذا كتبت يعد ((أن أفعل)) ؟ إن خطك لا يقرأ.  يا شيخ علي.. الله
تدل على صورة الصراع الاجتماعي بمعنى المشاحنة  فجأة وصاح غاضباخصوصا لجملة 
في هذه الجملة توجد الكلمة التي  و من ناحية الأدببين زينهم باشا و الشيخ علي. 
تدل على كلام  رب بيتكيا شيخ علي.. الله يخ تتضمن من الأسلوب البلاغية يعني
 .الإنشائي الطلبي لأنه هناك النداء
يعلن زينهم باشا حتحت أهل الدائرة عابدين اللئام أنه قد جعل لأصواتهم  .4
تسعيرة محددة هي خمسون قرشا للصوت وسيكون الدفع فورا أمام مكاتب 
الانتخابات، والذي لا يعجبه السعر. فملعون أبوه في الأرض. وهنا تعالى 
". وبدأت لصياح الناحبين: "ملعون أبوك أنت لأبو اللى يتشددو لكا
المعركة حامية الوطيس، تعالى الصراخ وتطايرت الكراسى في الهواء، و 
 13أنهار السرادق على من فيه.
كما جملة أن تكون هذا النص يبين عن المشاحنة بين زينهم باشا و الناخبين،  
وبدأت المعركة حامية الوطيس، تعالى الصراخ وتطايرت الكراسى في الهواء، و الصراع يعنى 
، هذه الجملة تبين عن غضب وبدأت المعركةخصوصا لجملة  أنهار السرادق على من فيه.
 .زينهم باشاالناخبين إلى 
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"هل عرفتما جرمكم الشنيع ؟ هل رأيتما مدى ما جرّه على الناس من بلاء  .1
ا البلد كمرجل يغلي.. وأنتما هنا راقدين في هدوء  ومصاب؟ لقد تركتم
وبدأت أستعيد رباط جاشي وصحت كأنكما ما فعلتما إثما ولا جرما!".. 
بالرجل: "ما هذا الذي تهرف به؟ إثم و جرم ..و وباء وجراثيم..منذ متى  
كانت الأخلاق وباء؟ هل تظن أننا ننكر ما فعلنا.. أو أننا نخشي مغبته؟ 
على  -مسحوق الأخلاق في النهر..وأنا الذي لوّثت المياه إني أنا وضعت 
بجراثيم الأخلاق.. ونشرت وباء الأخلاق بين الناس وضيعت  -حد قولكم
من نفوسهم النفاق.. أنا الذي سأصلح الدنيا و أمحوشرورها. وإني و إن  
 17كنت اللأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل.
ة تبين عن المشاحنة بين شخص (أنا) و الشرطة، كما جملة أن فقتطهذه الم
وبدأت أستعيد رباط جاشي وصحت بالرجل: "ما هذا الذي تهرف تكون الصراع يعنى 
به؟ إثم و جرم ..و وباء وجراثيم..منذ متى كانت الأخلاق وباء؟ هل تظن أننا ننكر ما 
تدل على صورة الصراع  لرجلوصحت باخصوصا لجملة ؟ فعلنا.. أو أننا نخشي مغبته
في هذه  و من ناحية الأدبالاجتماعي بمعنى المشاحنة بين شخص (أنا) و الشرطة. 
 ما هذا الذي تهرف به؟ الجملة توجد الكلمة التي تتضمن من الأسلوب البلاغية يعني
 .تدل على كلام الإنشائي الطلبي لأنه هناك الإستفهام
فمددت يدي إليه في سكون و صير منزع.. .....و هنا لم يعد في قوس ال .11
أمسكت به من قفاه وجذبته بعنف فأخرجته خارج العربة. أول ما فعلته 
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أنني ((لهفته مقص)) .. فنزل ((يرف)) على الأرض، ولم يكد ينهض حتى 
و أخيرا  ناولته ((روسية)) ثم انهلت عليه باللكمات حتى ((ضحضحته))!
يصيح بأعلى صوته ويسبني بأقبح  تدخل الركاب بيننا، وأخذ السائق
الصفات، و أقسم ألا يتركني إلا في القسم و أنه لابد أن يجعلني أبيت على 
 17الأسفلت.
كما جملة أن ،  الحافلة سائقهذا النص يبين عن المصارعة بين شخص (أنا) و 
ه وجذبته بعنف فمددت يدي إليه في سكون و أمسكت به من قفا تكون الصراع يعنى
فأخرجته خارج العربة. أول ما فعلته أنني ((لهفته مقص)) .. فنزل ((يرف)) على 
الأرض، ولم يكد ينهض حتى ناولته ((روسية)) ثم انهلت عليه باللكمات حتى 
 .وجذبته بعنف فأخرجته خارج العربةخصوصا لجملة  ((ضحضحته))!
طرح المرأة أرضا وانهال  واندفعت أنا من باب القسم فوجدت الرجل قد  .11
عليها رفسا ولكما، و تحكمت في النخوة و الشجاعة...ولم أقل لنفسي كما 
هجمت على بل -و أنت مالك-تعودت أن أقول في مثل هذه الظروف
 27الرجل أنقذ المرأة من براثنه.
لة أن تكون ة تبين عن المشاحنة بين شخص (أنا) و الزوج ، كما جمفهذه المقتط
هجمت على خصوصا لجملة . هجمت على الرجل أنقذ المرأة من براثنهالصراع يعنى 
و . المصارعة بين شخص (أنا) و الزوج تدل على صورة الصراع الاجتماعي بمعنى الرجل
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 في هذه الجملة توجد الكلمة التي تتضمن من الأسلوب البلاغية يعني من ناحية الأدب
 تدل على تشبيه. ودت أن أقول في مثل هذه الظروفولم أقل لنفسي كما تع
الرجل لم يترك ساعدي، بل ازدادت قبضته ضغطا علّي كأنما ولكن  .21
و عاد يقول: "مهمتك سيهتز لها الشرق..! وفجأة  يخشى أن أفلت منه،
رأيت الرجل يهجم علّي فيطرحني أرضا و يصيح بأعلى صوته: "أيها المجرم 
بقية الحرّاس وهم يتصايحون من حولي، وأنا غريق  الأثيم"! وتكأكأ علينا
يبنهم، وسرعان ما أخيرهم الرجل بأنني صهيوني ّأثيم، و أنني أخذت أحوم 
حول در الأمانة، و أفهمته أنني قد أتيت لإصلاح اللفتة، ثم حاولت التسلل 
 37من الباب واعترفت أنني سأفعل فعلة يهتز لها الشرق.
كما جملة أن تكون ،  الحرّاسهذا النص يبين عن المصارعة بين شخص (أنا) و 
الرجل  لم يترك ساعدي، بل ازدادت قبضته ضغطا علّي كأنما يخشى أن الصراع يعنى 
في هذه الجملة توجد  من ناحية الأدب و. قبضته ضغطا علي ّخصوصا لجملة  أفلت منه
بل ازدادت قبضته ضغطا علّي كأنما   يعنيالكلمة التي تتضمن من الأسلوب البلاغية 
 تدل على تشبيه. يخشى أن أفلت منه
وابصرت بصاحبه الكهل و قد تكأكثوا عليه وأخذ هو في الصراخ و  .31
، فاندفعت لنجدته و أمسكت بواحد منهم فألقيت به على الاستنجاد
الأرض. و هنا أحسست باللكمات والضربات تنهال على كالمطر، 
. فلقد تلقيت علقة.. لم لمثل ((الكثرة تغلب الشجاعة))وصدق على ا
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الهروب.. محطم الأعضاء.. لا  أتناول مثلها في حياتي. و أخيرا تمكنت من
 77تكاد تخلو بقعة في جسدي من كدم أو خدش.
ة تبين عن المشاحنة بين شخص (أنا) و المسيرة، كما جملة أن تكون فهذه المقتط
فاندفعت لنجدته و أمسكت بواحد منهم فألقيت به على الأرض. و هنا  ع يعنىالصرا 
كالمطر، وصدق على المثل ((الكثرة تغلب   حسست باللكمات والضربات تنهال علي ّأ
تدل على صورة الصراع  أحسست باللكمات والضرباتخصوصا لجملة  الشجاعة))
في هذه  من ناحية الأدب و الاجتماعي بمعنى المصارعة بين شخص (أنا) و المسيرة.
باللكمات والضربات تنهال  الجملة توجد الكلمة التي تتضمن من الأسلوب البلاغية يعني
 تدل على تشبيه. علي ّكالمطر
وأمسك الشرطة بتلابيب الرجل و أخذوا يجرونه إلى الخارج والرجل يقاوم و  .71
ا.. و أصابت .. وكلما ازداد مقاومة ازدادوا معه عنفيحاول التخلص منهم
يده وجه أحدهم بكلمة غير مقصودة فرّدها له مضاعفة. فصرخ الرجل 
وازدادا هياجا.. فانهالوا عليه باللكمات، والفسات.. و هاج المصلون و 
.. و بدأت المعركة حامية هجموا على الشرطة لينقذوا لخطيب المسكين
ات و ألفاظ الوطيس واختلط الحابل بالنابل،وعلا الصراخ، و تطايرت اللعن
السباب.. وازداد الصخب والصياح وانقلب المعركة إلى مظاهر ثائرة 
 57جامحة.
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كما جملة أن تكون الصراع هذا النص يبين عن المصارعة بين الخطيب و الشرطة،  
وكلما ازداد مقاومة ازدادوا معه عنفا.. و أصابت يده وجه أحدهم بكلمة غير يعنى 
فردّها له مضاعفة. فصرخ الرجل وازدادا هياجا.. فانهالوا عليه باللكمات، مقصودة 
خصوصا والفسات.. و هاج المصلون و هجموا على الشرطة لينقذوا لخطيب المسكين 
 فصرخ الرجل وازدادا هياجا.  لجملة 
وعادونا السير... ونحن نسمع من كل بيت نمربة صياحا وضجيجا، ونبصر  .51
وجدنا الشحاذين قد تبّدلت دعواتهم عركة حامية.. و في كل حانوت...م
فاصبحت لعنات، ولم نعد نسم: ((ربنا يجعل بيت المحسنين عمار))، بل 
 67.((هات حسنة الله يخرب بيتك))
هذه المقتطفة تبين أنه عندما شخص (أنا) و تاجر الأخلاق يمشيان و يسمعان 
ضجيجا، ويبصران في كل حانوت معركة حامية. و وجدان من كل بيت نمربة صياحا و 
الشحاذين يكونون سلبا. في الغالب يقولون كلمة الشكر ولكن في تلك الوقت يقولون  
في هذه الجملة توجد الكلمة التي تتضمن من  من ناحية الأدب و كلمة التهديد.
از لأنه ذلك تدل على الإيج ((هات حسنة الله يخرب بيتك)) الأسلوب البلاغية يعني
 .ةالجملة  عن اللعنة التي مختصر 
إن حيفا قد سقطت... و مداف: اليهود الثقيلة قد بدأت تصلي العرب  .61
... وأضحى عرب نيرانا حامية فقروا من دورهم، وهجروا أراضيهم
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فلسطين كلها مهاجرين لا جئين، عالة على غيرهه لا يكادون يحصلون على 
 47الكفاف.
الحرب بين اليهود و فلسطين، كما جملة أن تكون الصراع هذا النص يبين عن 
إن حيفا قد سقطت... و مدافع اليهود الثقيلة قد بدأت تصلي العرب نيرانا حامية يعنى 
 إن حيفا قد سقطت.خصوصا لجملة  فقروا من دورهم، وهجروا أراضيهم
ئرا: "وبعدين يا جماعة في يصيح بالقوم غاضبا ثا و سمعت صوتا جديدا .41
العطله دى.. هو أحنا فاضيين لكم.. أحنا ورأنا أموات تانيه.. دى 
الحكاية مش مستاهلة.. جايب لكم تمان رجاله يمشوا قدام الميت ومش 
ورضينا وقلنا معله. نعوضها في ميت  عاوزين تدفعوا غير إثنين جنيه،
تلطعونا اللطعه دى؟  ثاني.. أ هي برضعه ألست يومها قري، وبعد دا كله
انتو فاركينا عواطليه، والأخاليين شغل.. ياللايا رجاله بلاش مسخرة ولعب 
عيال. و وجدت المتحدث هو الرجل الذي يبق أن وصفته بأن متعد 
جنازات، وأنه قد ضاق ذرعا بوقفه النع... وأخذ يسحب رجاله حملة 
 47نع..المجامر الذين رصهم على جانبي الطريق لكى يتقدموا ال
يصيح بالقوم غاضبا ثائرا: "وبعدين يا هذا النص يصور عن الصراع كما جملة 
جماعة في العطله دى.. هو أحنا فاضيين لكم.. أحنا ورأنا أموات تانيه.. دى الحكاية 
م. مستاهلة.. جايب لكم تمان رجاله يمشوا قدام الميت وم. عاوزين تدفعوا غير إثنين 
هذه الجملة تبين عن غضب الرجل يصيح بالقوم غاضبا ثائرا ، خصوصا لجملة يهجن
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في هذه الجملة  و من ناحية الأدبالذي يبق أن وصفته بأن متعد جنازات و المعزين. 
 وبعدين يا جماعة في العطله دى توجد الكلمة التي تتضمن من الأسلوب البلاغية يعني
 .هناك النداءتدل على كلام الإنشائي الطلبي لأنه 
  "أرض النفاق"جتماعية الحادثة في رواية أشكال الصراعات الا .2
في هذه الرواية هي ثلاثة أشكال، يعني الصراع بين الأفراد و  اتأشكال الصراع
 ، كما يلي:الصراع بين المجموعات الصراع بين الأفراد و المجموعات و
 . الصراع بين الأفرادأ
على الخادمة، وأحسست مبلغ ما في ضربها من ظلم . ...لقد تملكتني الشفقة 1
واعتداء.. فاندفعت إلى السيدة و نزعت الخادمة من بين براثها... و قلت 
لها في لهجة صارمة.. إني أحذرها من أن تمد يدها إلى الخادمة، بعد الآن و 
و بدأت المعركة.. حامية دامية.. ثارت فثرت، إلا حدث ما تحمد عقباه. 
شثمتني فشتمتها، لعنت أبي فلعنت سنسفيل أجداد  هاجت قهجت،
.. أبيها، همت برف: العصا فنزعتها من يدها و ألقيت بها من النافذة
 17ارتمت باكية فلم آبه لها.
شخص (أنا) و حماته، يصور  ة تبين عن الصراع الذي يحدث بينفتطهذه المق
 بين الأفراد. النص عن الصراع 
وجلست على المكتب وانهمكت في إنهاء بقية الملفات المتأخرة، و لكن لم  .2
تمض لحظة حتى وجدت البيه ((الرئيس)) مندفعا من حجرته كأنه الزوبعة و 
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هجم علّي يهزني من كتفى صارخا: "أيها المجنون.. أ أنت الذي كتبت 
و وقع  هذا؟". و دفعته جانبا مظهرا فرط اشمئزازى من غضبه و ثورته
بصري على الورقة التي كتبت فيها المشروع إياه، و التي تركتها منذ لحظات 
على مكتب معالي الوزير ولمحت عليها تأشيرة بإمضاء الوزير جاء فيها ما 
يأتي: "((يكشف على قواه العقلية)). وعاد الرجل الثائر يصيح به: "أنت 
به؟ كفر؟".."لا الذي كتبت هذا؟". وأجبت ببرود: "أنا الذي كتبته... ماذا 
 15شك أنك جننت".
، يصور النص عن يس)البيه (الرئ بين شخص (أنا) و هذا النص يبين عن الصراع 
 الصراع بين الأفراد. 
لم يبق سوى سؤال الآخر، ثم وأنه .. وبدا لي كشان إجابتي زادتها لهيبا.. 3
فقد وجدتني أقف .. تنفجر، وتملكنيمني من تلك الحالة دهش شديد
أمامها موقف المتهم وأي متهم؟ متهم بشر أنواع الجرائم التي يمكن أن يفكر 
فيها الإنسان، و اقتربت منها لتهدئته.. محاولا أن أفهم سر ثورتها.. وسر 
تلك الأسئلة المحققة التي تلقيها علي.ّ ولكني لم أكد أقتؤب منها حتى دفعت 
 15ت على الأريكة.يدي بشدة، ثم انفجرت باكية و ارتم
يصور و  بين شخص (أنا) و زوجته،  الذي يحدث عن الصراعهذا النص يصور  
 النص عن الصراع بين الأفراد. 
و توقفت برهة أحاول فك الرباطا الذي ربط به الكيس كي أفرغ ما به في   .7
ء أثقب به الماء.. و وجدت الرباط محكما.. و أخذت أبحث حولى أن شي
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الكيس أو أقطع الرباط.. وفجأة أحسست بالرجل قد هبط علي ّو احاطني 
وبدأت المعركة بيني وبين الرجل هو يحاول أن يأخذ مني الكيس، بذراعيه. 
وأنا أحاول  الفرار منه.. و طالت بيننا المعركة فقد كان الرجل على  
 25عرق))... صلب العود قوى العضل..من النوع الذي نسميه ((كهولته
عن الصراع بين شخص (أنا)، يصور النص عن الصراع بين ة تبين فهذه المقتط
 الأفراد. 
وهنا ضج المصلون بالضحك.. وصمت الخطيب لحظة ثم أشار بيدهم محاولا  .5
.. عندما انبرى من أقصى الجام: إسكات المصلين.. و هم ّبمعاودة الحديث
لمصلين و بالخطيب: "ما هذا العبث؟ أتضحكون صوت غاضب يصيح با
والتفت إليه الخطيب في وتمزحون في بيت الله؟هذا حرام.. هذا حرام". 
ده. وقال متسائلا: "حرام؟ هل حرّم الله الضحك في بيته أيا الغبى؟ الله 
 35الكريم الغفور يحرم علينا الضحك في بيته!"
صلاة في بين الخطيب و إحدى المأموم  لصراع الذي يحدثهذا النص يبين عن ا
 يصور النص عن الصراع بين الأفراد. الجمعة، 
واستيقظ ((زينهم باشا)) على صوت الخطيب، و قفز من مكانه فزعا. و  .6
وقف برهة ينصت مأخوذا إلى اللعنات الذي تكاد له.. ويحملق في الخطيب 
بخدمه يأمرهم بالقبض على  وصاحفي ذهول شديد.. ثم أفاق لنفسه، 
الرجل المجنون و إلقائه خارج السرادق أو تسليمه للشرطة. و تكأكأ 
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.. واختلفوا به عن أبصارنا وقدعلا الخدم على الخطيب.. فأوسعوه ضربا
 75صياحه إلى عنان السماء.
يصور شا، بين الخطيب و زينهم با ة تبين عن الصراع الذي يحدثفهذه المقتط 
 النص عن الصراع بين الأفراد. 
يمينه فجأة وصاح غاضبا موجها القول إلى رجل معمم يجلس ثم نظر إلى  .4
بجواره: "أنت يا شيخ علي.. الله يخرب بيتك.. ماذا كتبت يعد ((أن 
ثم كور الورقة في يده وقذف بها في وجه الشيخ  أفعل)) ؟ إن خطك لا يقرأ.
 55((علي)) وبصق عليه.
يصور بين زينهم باشا و الشيخ علي، ة تبين عن الصراع الذي يحدث فهذه المقتط 
 النص عن الصراع بين الأفراد. 
فمددت يدي إليه في سكون و . ...و هنا لم يعد في قوس الصير منزع.. 4
أمسكت به من قفاه وجذبته بعنف فأخرجته خارج العربة. أول ما فعلته 
(لهفته مقص)) .. فنزل ((يرف)) على الأرض، ولم يكد ينهض حتى أنني (
و أخيرا  ناولته ((روسية)) ثم انهلت عليه باللكمات حتى ((ضحضحته))!
تدخل الركاب بيننا، وأخذ السائق يصيح بأعلى صوته ويسبني بأقبح 
الصفات، و أقسم ألا يتركني إلا في القسم و أنه لابد أن يجعلني أبيت على 
 65ت.الأسفل
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فلة، يصور الحا سائقبين شخص (أنا) و  هذا النص يبين عن الصراع الذي 
 النص عن الصراع بين الأفراد. 
واندفعت أنا من باب القسم فوجدت الرجل قد طرح المرأة أرضا وانهال  .1
عليها رفسا ولكما، و تحكمت في النخوة و الشجاعة...ولم أقل لنفسي كما 
هجمت على بل -و أنت مالك-ت أن أقول في مثل هذه الظروفتعود
 45الرجل أنقذ المرأة من براثنه.
الصراع الذي يحدث بين شخص (أنا) و الزوج، يصور ة تبين عن فهذه المقتط 
 النص عن الصراع بين الأفراد. 
 الصراع بين الأفراد و المجموعات ب.
أهل الدائرة عابدين اللئام أنه قد جعل لأصواتهم  يعلن زينهم باشا حتحت .1
تسعيرة محددة هي خمسون قرشا للصوت وسيكون الدفع فورا أمام مكاتب 
الانتخابات، والذي لا يعجبه السعر. فملعون أبوه في الأرض. وهنا تعالى 
". وبدأت الصياح الناحبين: "ملعون أبوك أنت لأبو اللى يتشددو لك
س، تعالى الصراخ وتطايرت الكراسى في الهواء، و المعركة حامية الوطي
 45أنهار السرادق على من فيه.
يصور بين زينهم باشا و الناخبين،  هذا النص يبين عن الصراع الذي يحدث 
 الأفراد و المجموعات. النص عن الصراع بين
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ى الناس من بلاء "هل عرفتما جرمكم الشنيع ؟ هل رأيتما مدى ما جرّه عل  .2
ومصاب؟ لقد تركتما البلد كمرجل يغلي.. وأنتما هنا راقدين في هدوء  
وبدأت أستعيد رباط جاشي وصحت كأنكما ما فعلتما إثما ولا جرما!".. 
بالرجل: "ما هذا الذي تهرف به؟ إثم و جرم ..و وباء وجراثيم..منذ متى  
و أننا نخشي مغبته؟ كانت الأخلاق وباء؟ هل تظن أننا ننكر ما فعلنا.. أ
على  -إني أنا وضعت مسحوق الأخلاق في النهر..وأنا الذي لوّثت المياه 
بجراثيم الأخلاق.. ونشرت وباء الأخلاق بين الناس وضيعت  -حد قولكم
من نفوسهم النفاق.. أنا الذي سأصلح الدنيا و أمحوشرورها. وإني و إن  
 15.كنت اللأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل
يصور بين شخص (أنا) و الشرطة،  ة تبين عن الصراع الذي يحدثفهذه المقتط 
 الأفراد و المجموعات. عن الصراع بين النص
الرجل  لم يترك ساعدي، بل ازدادت قبضته ضغطا علّي كأنما ولكن  .3
ة و عاد يقول: "مهمتك سيهتز لها الشرق..! وفجأ يخشى أن أفلت منه،
رأيت الرجل يهجم علّي فيطرحني أرضا و يصيح بأعلى صوته: "أيها المجرم 
الأثيم"! وتكأكأ علينا بقية الحرّاس وهم يتصايحون من حولي، وأنا غريق 
يبنهم، وسرعان ما أخيرهم الرجل بأنني صهيوني ّأثيم، و أنني أخذت أحوم 
، ثم حاولت التسلل حول در الأمانة، و أفهمته أنني قد أتيت لإصلاح اللفتة
 16من الباب واعترفت أنني سأفعل فعلة يهتز لها الشرق.
 يصور ،الحرّاسبين شخص (أنا) و  هذا النص يبين عن الصراع الذي يحدث 
 الأفراد و المجموعات. عن الصراع بين النص
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 وابصرت بصاحبه الكهل و قد تكأكثوا عليه وأخذ هو في الصراخ و .7
، فاندفعت لنجدته و أمسكت بواحد منهم فألقيت به على الاستنجاد
الأرض. و هنا أحسست باللكمات والضربات تنهال على كالمطر، 
. فلقد تلقيت علقة.. لم وصدق على المثل ((الكثرة تغلب الشجاعة))
الهروب.. محطم الأعضاء.. لا  أتناول مثلها في حياتي. و أخيرا تمكنت من
 16ة في جسدي من كدم أو خدش.تكاد تخلو بقع
يصور  بين شخص (أنا) و المسيرة، ة تبين عن الصراع الذي يحدثفهذه المقتط 
 الأفراد و المجموعات. عن الصراع بين النص
وأمسك الشرطة بتلابيب الرجل و أخذوا يجرونه إلى الخارج والرجل يقاوم و  .5
داد مقاومة ازدادوا معه عنفا.. و أصابت وكلما از .. يحاول التخلص منهم
يده وجه أحدهم بكلمة غير مقصودة فرّدها له مضاعفة. فصرخ الرجل 
وازدادا هياجا.. فانهالوا عليه باللكمات، والفسات.. و هاج المصلون و 
.. و بدأت المعركة حامية هجموا على الشرطة لينقذوا لخطيب المسكين
علا الصراخ، و تطايرت اللعنات و ألفاظ الوطيس واختلط الحابل بالنابل،و 
السباب.. وازداد الصخب والصياح وانقلب المعركة إلى مظاهر ثائرة 
 26جامحة.
 النصيصور بين الخطيب و الشرطة،  هذا النص يبين عن الصراع الذي يحدث 
 .الأفراد و المجموعات عن الصراع بين
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 الصراع بين المجموعات ج.
يصيح بالقوم غاضبا ثائرا: "وبعدين يا جماعة في  و سمعت صوتا جديدا  .1
العطله دى.. هو أحنا فاضيين لكم.. أحنا ورأنا أموات تانيه.. دى 
الحكاية مش مستاهلة.. جايب لكم تمان رجاله يمشوا قدام الميت ومش 
ورضينا وقلنا معله. نعوضها في ميت  عاوزين تدفعوا غير إثنين جنيه،
.. أ هي برضعه ألست يومها قري، وبعد دا كله تلطعونا اللطعه دى؟ ثاني
انتو فاركينا عواطليه، والأخاليين شغل.. ياللايا رجاله بلاش مسخرة ولعب 
عيال. و وجدت المتحدث هو الرجل الذي يبق أن وصفته بأن متعد 
جنازات، وأنه قد ضاق ذرعا بوقفه النع... وأخذ يسحب رجاله حملة 
 36الذين رصهم على جانبي الطريق لكى يتقدموا النع..المجامر 
الرجل الذي يبق أن وصفته بأن بين  الذي يحدث هذا النص يصور عن الصراع 
 .يصور  النص عن الصراع بين و المجموعاتمتعد جنازات و المعزين. 
ا، ونبصر . وعادونا السير... ونحن نسمع من كل بيت نمربة صياحا وضجيج2
وجدنا الشحاذين قد تبّدلت دعواتهم في كل حانوت...معركة حامية.. و 
فاصبحت لعنات، ولم نعد نسم: ((ربنا يجعل بيت المحسنين عمار))، بل 
 76.((هات حسنة الله يخرب بيتك))
  يصور الأغنياء. الصراع الذي يحدث بين الشحاذين وة تبين عن فهذه المقتط 
 النص عن الصراع بين و المجموعات.
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و مداف: اليهود الثقيلة قد بدأت تصلي العرب  . إن حيفا قد سقطت...3
... وأضحى عرب نيرانا حامية فقروا من دورهم، وهجروا أراضيهم
الة على غيرهه لا يكادون يحصلون ذذفلسطين كلها مهاجرين لا جئين، ع
 56على الكفاف.
يصور النص عن بين اليهود و فلسطين،  الصراع الذي يحدثا النص يبين عن هذ 
 المجموعات. الصراع بين
 "أرض النفاق"عوامل الداعمة على حدوث الصراعات الاجتماعية في رواية  .3
الصراع ليس من المحتمل أن يحدث في حالة عدم وجود أسباب محددة تؤدي إلى 
اوي كل إنسان مع الإنسان آخر لديهم الاختلاف بين شخص مع الآخر. لن يس
الاختلافات. والاختلافات ستؤدي إلى نشوة صراع بين شخص مع الآخرين، أو 
 شخص مع مجموعة أو المجموعة مع مجموعة أخرى.
أما بالنسبة العلاقات الاجتماعية في المجتمع، أو بين الأفراد يمكن أن يفسد 
عة، وهي: الاختلافات بين الأفراد، بسبب صراع. عوامل على حدوث الصراع هناك أرب
 وتضارب المصالح الإقتصادية أو السياسية، و التغيير الاجتماعي، والاختلافات الثقافية. 
على حدوث الصراع الاجتماعية  إثنين عاملين وفي هذه الرواية وجدت الباحثة
 فهي الاختلافات بين الأفراد وتضارب المصالح الإقتصادية أو السياسية. 
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 فات بين الأفرادأ. الاختلا
... لقد تملكتني الشفقة على الخادمة، وأحسست مبلغ ما في ضربها من ظلم  .1
واعتداء.. فاندفعت إلى السيدة و نزعت الخادمة من بين براثها... و قلت 
لها في لهجة صارمة.. إني أحذرها من أن تمد يدها إلى الخادمة، بعد الآن و 
عركة.. حامية دامية.. ثارت فثرت، إلا حدث ما تحمد عقباه. و بدأت الم
هاجت قهجت، شثمتني فشتمتها، لعنت أبي فلعنت سنسفيل أجداد أبيها، 
همت برفع العصا فنزعتها من يدها و ألقيت بها من النافذة.. ارتمت باكية 
 66فلم آبه لها.
اته. يريد هذه المقتطفة تبين أن وجود الاختلافات بين شخص (أنا) مع حم
شخص (أنا) لنزعت الخادمة من براثة حماته و يريد لحامته لا تضّر الخادمة. لأن ذلك 
 أمر ظلم. بل تعترض الحامة وتعزر شخص (أنا). 
. ...و هنا لم يعد في قوس الصير منزع.. فمددت يدي إليه في سكون و 2
ه أنني أمسكت به من قفاه وجذبته بعنف فأخرجته خارج العربة. أول ما فعلت
((لهفته مقص)) .. فنزل ((يرف)) على الأرض، ولم يكد ينهض حتى ناولته 
((روسية)) ثم انهلت عليه باللكمات حتى ((ضحضحته))! و أخيرا تدخل 
الركاب بيننا، وأخذ السائق يصيح بأعلى صوته ويسبني بأقبح الصفات، و 
 46ى الأسفلت.أقسم ألا يتركني إلا في القسم و أنه لابد أن يجعلني أبيت عل
هذه المقتطفة تبين أنه عندما شخص (أنا) في المحطّة سيركب شخص (أنا) 
الحافلة، ولكن هو مقبل في سرعة و مربي دون أن يتوقف أو يأبه إليه. أخذ أعدو وراء 
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الحافلة محاولا اللحاق به و (الشعبطة) على سلمه. بل هو سقط على الأرض كأنه 
 و وقفت الحافلة ثم ينازع مع السائق.  بهلوان.
. واندفعت أنا من باب القسم فوجدت الرجل قد طرح المرأة أرضا وانهال 3
عليها رفسا ولكما، و تحكمت في النخوة و الشجاعة...ولم أقل لنفسي كما 
بل هجمت على -و أنت مالك-تعودت أن أقول في مثل هذه الظروف
 46الرجل أنقذ المرأة من براثنه.
هذه المقتطفة تبين أن وجود الاختلافات بين شخص (أنا) مع الزوج. يريد 
هجم على الرجل أنقذ المرأة من براثه. وقد   شخص (أنا) أن ينصر المرأة من الرجل و
كف الرجل عن ضرب إمرأته، و كفت المرأة الاستغاثة، وانهال الإثنان على بالضرب. لا 
 مع امرأته أن يشترك بالآخر.يريد الرجل أمره 
ولكن الرجل  لم يترك ساعدي، بل ازدادت قبضته ضغطا علي ّكأنما يخشى أن .7
أفلت منه، و عاد يقول: "مهمتك سيهتز لها الشرق..! وفجأة رأيت الرجل 
يهجم علّي فيطرحني أرضا و يصيح بأعلى صوته: "أيها المجرم الأثيم"! 
تصايحون من حولي، وأنا غريق يبنهم، وتكأكأ علينا بقية الحرّاس وهم ي
وسرعان ما أخيرهم الرجل بأنني صهيوني ّأثيم، و أنني أخذت أحوم حول در 
الأمانة، و أفهمته أنني قد أتيت لإصلاح اللفتة، ثم حاولت التسلل من 
 16الباب واعترفت أنني سأفعل فعلة يهتز لها الشرق.
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أنه عندما شخص (أنا) في دار الأمانة العامة للجامعة العربية  تبين هذه المقتطفة
وكان ينوى تحريك الجيوش و تحميس القّواد ولكن يظّن الحارس أن شخص (أنا) هو 
الصهيوّني أثيم الذي سيفعل فعلة يهتز لها شرق، و أخيرا يحصر شخص (أنا) في السجن 
 و يقيد إلى النيابة لسماع أقواله. 
لمكتب وانهمكت في إنهاء بقية الملفات المتأخرة، و لكن لم وجلست على ا .5
تمض لحظة حتى وجدت البيه ((الرئيس)) مندفعا من حجرته كأنه الزوبعة و 
هجم علّي يهزني من كتفى صارخا: "أيها المجنون.. أأنت الذي كتبت 
هذا؟". و دفعته جانبا مظهرا فرط اشمئزازى من غضبه و ثورته و وقع بصري 
رقة التي كتبت فيها المشروع إياه، و التي تركتها منذ لحظات على على الو 
مكتب معالي الوزير ولمحت عليها تأشيرة بإمضاء الوزير جاء فيها ما يأتي: 
"((يكشف على قواه العقلية)). وعاد الرجل الثائر يصيح به: "أنت الذي  
لا شك كتبت هذا؟". وأجبت ببرود: "أنا الذي كتبته... ماذا به؟ كفر؟".."
 14أنك جننت".
هذه المقتطفة تبين أن وجود الاختلافات بين شخص (أنا) مع البيه (الرئيس) 
عندما في المكتب. يكتب شخص (أنا) المذكرة إلى حضرة صاحب السعادة الوكيل 
لإعادة النظر في موضوع تنازل الحكومة عن نصيبها الذي تستحقه من معاش أرملة 
م إبراهيم افندى عبد الواحد. ولكن الرئيس يغضب إليه لأنه قد إجترأ ليكتب ذلك المرحو 
 المذكرة و رأى أنه جّنا. 
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وابصرت بصاحبه الكهل و قد تكأكثوا عليه وأخذ هو في الصراخ و  .6
الاستنجاد، فاندفعت لنجدته و أمسكت بواحد منهم فألقيت به على 
تنهال على كالمطر، وصدق الأرض. و هنا أحسست باللكمات والضربات 
على المثل ((الكثرة تغلب الشجاعة)). فلقد تلقيت علقة.. لم أتناول مثلها 
الهروب.. محطم الأعضاء.. لا تكاد تخلو بقعة  في حياتي. و أخيرا تمكنت من
 14في جسدي من كدم أو خدش.
ظره بجمع من الرعاع قد هذه المقتطفة تبين أنه عندما شخص (أنا) في الطريق ن
اندفعوا إلى واجهة حانوت فحطموها و أخذوا ينهبون البضائع التي بها. يريد شخس 
(أنا) أن ينصر صاحب الحانوت واندفع لنجدته وأمسكت بواحد منهم فألقى به على 
 الأرض. بل هم يعترضون ويضربوه.  
ؤال الآخر، ثم وأنه لم يبق سوى س.. وبدا لي كشان إجابتي زادتها لهيبا. .4
تنفجر، وتملكنيمني من تلك الحالة ده. شديد.. فقد وجدتني أقف أمامها 
موقف المتهم وأي متهم؟ متهم بشر أنواع الجرائم التي يمكن أن يفكر فيها 
الإنسان، و اقتربت منها لتهدئته.. محاولا أن أفهم سر ثورتها.. وسر تلك 
 أكد أقتؤب منها حتى دفعت يدي الأسئلة المحققة التي تلقيها علي.ّ ولكني لم
 24بشدة، ثم انفجرت باكية و ارتمت على الأريكة.
هذه المقتطفة تبين أنه عندما شخص (أنا) وصل في بيته و وجد وجها لوجه أمام 
امرأته، وقد تطاير من عينيها شرر مخيف كحيوان مفترس سيتحفز للانقضاض عليه. و 
ه لا بد مقبل في النوم من بيت امرأة عشيفة أو رفيقة أو من بنات الهوى. تظّن امرأته أن
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إن قميص النوم الحريمى قد وجه شكوكهم إلى ناحية لم تخطر له قط على بال. سيشرح 
 شخص (أنا) إلى امرأته ولكنها لا تبالي به. 
و توقفت برهة أحاول فك الرباطا الذي ربط به الكيس كي أفرغ ما به في  .4
اء.. و وجدت الرباط محكما.. و أخذت أبحثحولى أن شيء أثقب به الم
الكيس أو أقطع الرباط.. وفجأة أحسست بالرجل قد هبط علي ّو احاطني 
بذراعيه. وبدأت المعركة بيني وبين الجل هو يحاول أن يأخذ مني الكيس، وأنا 
ه.. أحاول  الفرار منه.. و طالت بيننا المعركة فقد كان الرجل على كهولت
 34صلب العود قوى العضل..من النوع الذي نسميه ((عرق)).
هذه المقتطفة تبين أن وجود الاختلافات بين شخص (أنا) مع تاجر الأخلاق. 
يريد شخص (أنا) أن ألقى ما بالكيس في النهر ولكن تاجر الأخلاق لا يقبل منه. يريد 
يغير ما بالناس من سوء و شر و يجعل أرض النفاق أن ينطلق إلى النهر فيصبعه فيه و 
بلا نفاق. ولكن تاجر الأخلاق بقية شفقة بالناس و عطف عليهم، وخوف مما يمكن أن 
يصيبهم لو عريت نفوسهم من طلاء النفاق. إنه يخشى أن يموتوا فزعا، لو أبصروا حقيقة 
المنمق، إنه يخشى لو نفوسهم لقد خلت من بريق النفاق الزائف و ستار الغ. المزرك. 
 اطلعوا على سوء مخبرهم لولوا من نفوسهم فرارا وملئو منها رعبا. 
و سمعت صوتا جديدا يصيح بالقوم غاضبا ثائرا: "وبعدين يا جماعة في  .1
العطله دى.. هو أحنا فاضيين لكم.. أحنا ورأنا أموات تانيه.. دى الحكاية 
قدام الميت وم. عاوزين م. مستاهلة.. جايب لكم تمان رجاله يمشوا 
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تدفعوا غير إثنين جنيه، ورضينا وقلنا معله. نعوضها في ميت ثاني.. أ هي 
برضعه ألست يومها قري، وبعد دا كله تلطعونا اللطعه دى؟ انتو فاركينا 
عواطليه، والأخاليين شغل.. ياللايا رجاله بلاش مسخرة ولعب عيال. و 
فته بأن متعد جنازات، وأنه وجدت المتحدث هو الرجل الذي يبق أن وص
قد ضاق ذرعا بوقفه النع... وأخذ يسحب رجاله حملة المجامر الذين رصهم 
 74على جانبي الطريق لكى يتقدموا النع..
هذه المقتطفة تبين أنه عندما انطلقت الضحكات من صدور المعزين ضحكات 
ذي كان يكسو وجوههم مند برهة. و الرجل رنانة خالية من أي أثر للحزن أو الأسى ال
الذي سبق أن وصفته بأنه متعهد جنازات و يغضب إلى حواش الجنازات لأنهم يظّنون 
أن ذلك أمر مسخرة و لعب عيال. و أخيرا جمع الرجل أعوانه وانصرفوا ساخطين، 
 يلعنون أبا الميت و أبا أهله، محدثين في الشارع شبه مظاهرة.
لون بالضحك.. وصمت الخطيب لحظة ثم أشار بيدهم . وهنا ضج المص11
محاولا إسكات المصلين.. و هّم بمعاودة الحديث.. عندما انبرى من أقصى 
الجامع صوتغاضب يصيح بالمصلين و بالخطيب: "ما هذا العبث؟ 
أتضحكون وتمزحون في بيت الله؟هذا حرام.. هذا حرام". والتفت إليه 
حرام؟ هل حرّم الله الضحك في بيته أيا الخطيب في ده. وقال متسائلا: "
 54الغبى؟ الله الكريم الغفور يحرم علينا الضحك في بيته!"
هذه المقتطفة تبين أنه في صلاة الجمعة، الخطيب يخطب أمام الجماعة ويقّص 
عليهم ثم هم يضحكون، و عندما انبرى من أقصى الجامع صوت غاضب يصيح 
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و بالخطيب. هو يغضب لأنهم يضحكون في بيت الله وذلك حرام إن بيت الله بالمصّلين 
قد جعل للخشوع و السجود و العبادة فإن ذلك يجعل عباد الله في بيت الله أقرب إلى 
الله. ولكن الخطيب لا توافق به ورأيه أن ضحكة تخرج من صدورهم طليقة مخلصة، 
 قربا منه. تجعلهم أشد إيمانا بالله و أكثر حمدا له و 
وأمسك الشرطة بتلابيب الرجل و أخذوا يجرونه إلى الخارج والرجل يقاوم و  .11
يحاول التخلص منهم.. وكلما ازداد مقاومة ازدادوا معه عنفا.. و أصابت 
يده وجه أحدهم بكلمة غير مقصودة فردّها له مضاعفة. فصرخ الرجل 
.. و هاج المصلون و وازدادا هياجا.. فانهالوا عليه باللكمات، والفسات
هجموا على الشرطة لينقذوا لخطيب المسكين.. و بدأت المعركة حامية 
الوطيس واختلط الحابل بالنابل، وعلا الصراخ، و تطايرت اللعنات و ألفاظ 
السباب.. وازداد الصخب والصياح وانقلب المعركة إلى مظاهر ثائرة 
 64جامحة.
ين أنه عندما اتجه رجال الشرطة إلى الخطيب ليلقوا القبض عليه. هذه المقتطفة تب
و يحّرر الخطيب من رجال الشرطة و أصابت يده وجه أحدهم بلكمة غير مقصودة فرّدها 
له مضاعفه. وأخيرا هجم الجماعة إلى رجال الشرطة لينصر الخطيب. وازداد اضطراب في 
 بنت الله كمثل ثائرة جامحة.  
زينهم باشا)) على صوت الخطيب، و قفز من مكانه فزعا. و . واستيقظ ((21
وقف برهة ينصت مأخوذا إلى اللعنات الذي تكاد له.. ويحملق في الخطيب 
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في ذهول شديد.. ثم أفاق لنفسه، وصاح بخدمه يأمرهم بالقبض على الرجل 
المجنون و إلقائه خارج السرادق أو تسليمه للشرطة. و تكأكأ الخدم على 
فأوسعوه ضربا.. واختلفوا به عن أبصارنا وقدعلا صياحه إلى  الخطيب..
 44عنان السماء.
هذه المقتطفة تبين أنه في حفلة انتخابية، واعتلى المنصة الخطيب الأول متخذا 
مكانه وراء المكروفون. و يسرد إلى الناخبين عن تاريخ حياة المرّشح (زينهم باشا) يحمده 
ه و يقابل بالآخر. ثم فجأة توقف الخطيب عن الاسترسال في خطبته فقد قاطعه و يكّرم
صوت شخير عال ينطلق مصحوبا بصفر طويل، ونظر حوله يبحث عن مصدر الشخير 
و الصفير فإنه المرّشح (زينهم باشا). وبعد ذلك لعن الخطيب للمرّشح لأنه نام عندما 
شا) على صوت الخطيب و يغضب إلى الخطيب يحمده و يكّرمه. واستيقظ (زينهم با
الخطيب لأن اللعنات من الخطيب و يأمر إلى خادمه بالقبض على الخطيب و إلقائه 
 خارج السرادق أو تسليمه للشرطة. 
. ثم نظر إلى يمينه فجأة وصاح غاضبا موجها القول إلى رجل معمم يجلس 31
عد ((أن أفعل)) بجواره: "أنت يا شيخ علي.. الله يخرب بيتك.. ماذا كتبت ي
؟ إن خطك لا يقرأ. ثم كور الورقة في يده وقذف بها في وجه الشيخ 
 44((علي)) وبصق عليه. 
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هذه المقتطفة تبين أنه عندما يخطب (زينهم باشا) أمام الناخبين بعد أن وضع 
ينوى تحقيقها  أمامه ورقة مكتوبة ويلخص مبادئه في كلمات قلائل و يبين الأغراض التي
إذا ما فاز بأصوات الناخبين وأصيح نائبا عنهم. ولكن بعد ذلك لا يستطيع أن يقرأ 
الكلمات المكتوبة في الورقة و يكّرر الكلمات عّدة مرّات. وفجأة و صاح غاضبا إلى 
الشيخ (علي) لأن خطه لا يستطيع أن يقرأ . ثم كور الورقة في يده وقذف بها في وجه 
 وبصق عليه.الشيخ (علي) 
. يعلن زينهم باشا حتحت أهل الدائرة عابدين اللئام أنه قد جعل لأصواتهم 71
تسعيرة محددة هي خمسون قرشا للصوت وسيكون الدفع فورا أمام مكاتب 
الانتخابات، والذي لا يعجبه السعر. فملعون أبوه في الأرض. وهنا تعالى 
شددو لك". وبدأت المعركة الصياح الناحبين: "ملعون أبوك أنت لأبو اللى يت
حامية الوطيس، تعالى الصراخ وتطايرت الكراسى في الهواء، و أنهار السرادق 
 14على من فيه.
هذه المقتطفة تبين أنه عندما يخطب (زينهم باشا) أمام الناخبين هو يلعن إليهم 
وسيكون الدفع فورا أمام أنه قدجعل لأصواتهم تسعيرة محددة هي خمسون قرشا للصوت 
مكاتب الانتخابات. غضب الناخبين لأن أصواتهم مستحق و من الذي لا يعجبه 
السعر فملعون أبوه في الأرض. وأخيرا بدأت المعركة حامية الوطيس، تعالى الصراخ 
 وتطايرت الكراسى في الهواء، و أنهار السرادق على من فيه.
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ل بيت نمربة صياحا وضجيجا، ونبصر . وعادونا السير... ونحن نسمع من ك51
في كل حانوت...معركة حامية.. و وجدنا الشحاذين قد تبّدلت دعواتهم 
فاصبحت لعنات، ولم نعد نسمع ((ربنا يجعل بيت المحسنين عمار))، بل 
 14((هات حسنة الله يخرب بيتك)).
الأخلاق يمشيان و يسمعان هذه المقتطفة تبين أنه عندما شخص (أنا) و تاجر 
من كل بيت نمربة صياحا وضجيجا، ويبصران في كل حانوت معركة حامية. و وجدان 
الشحاذين يكونون سلبا. في الغالب يقولون كلمة الشكر ولكن في تلك الوقت يقولون  
 كلمة التهديد.
. "هل عرفتما جرمكم الشنيع ؟ هل رأيتما مدى ما جرّه على الناس من بلاء 61
صاب؟ لقد تركتما البلد كمرجل يغلي.. وأنتما هنا راقدين في هدوء  وم
كأنكما ما فعلتما إثما ولا جرما!".. وبدأت أستعيد رباط جاشي وصحت 
بالرجل: "ما هذا الذي تهرف به؟ إثم و جرم ..و وباء وجراثيم..منذ متى  
 كانت الأخلاق وباء؟ هل تظن أننا ننكر ما فعلنا.. أو أننا نخشي مغبته؟
على  -إني أنا وضعت مسحوق الأخلاق في النهر..وأنا الذي لوّثت المياه 
بجراثيم الأخلاق.. ونشرت وباء الأخلاق بين الناس وضيعت  -حد قولكم
من نفوسهم النفاق.. أنا الذي سأصلح الدنيا و أمحوشرورها. وإني و إن  
 14كنت اللأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل.
هذه المقتطفة تبين  أنه وجود الاختلافات بين شخص (أنا) مع الشرطة، في رأي 
الشرطة الأخلاق هو وباء. وباء الأخلاق قد كان تفسد الدنيا و يقلب الحالة. و يظّن 
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أن شخص (أنا) الذي يسبب تلك الحالة. لأنه قد شان النهر بالوباء. ولكن في رأي 
الذي وضع مسحوق الأخلاق في النهر و الذي لّوثت شخص (أنا) ليس كلك، و إنه 
المياه و نشر وباء الأخلاق بين الناس و ضّيع من نفوسهم النفاق و الذي سيصلح الدنيا 
 و يمحو شرورها. و أخيرا يحصران شخص (أنا) و تاجر الأخلاق في السجن. 
 ب. تضارب المصالح الإقتصادية أو السياسية
دافع اليهود الثقيلة قد بدأت تصلي العرب نيرانا إن حيفا قد سقطت... و م .1
حامية فقروا من دورهم، وهجروا أراضيهم... وأضحى عرب فلسطين كلها 
 24مهاجرين لا جئين، عالة على غيرهه لا يكادون يحصلون على الكفاف.
اليهود  بين تضارب المصالح الإقتصادية أو السياسية هذه المقتطفة تبين أنه وجود 
و فلسطين، يريد اليهود أن يقهر فلسطين على المنوال مدافع اليهود الثقيلة قد بدأت 
تصلي العرب نيرانا حامية فقروا من دورهم، وهجروا أراضيهم. لا يستطيع فلسطين أن 
يكافح اليهود لأن لم ينظموا و لم يسلحوا و لم يحشد منهم جي. قوى يستطيع أن يذود 
 .قاوم خصمهم الغاصبعن ديارهم و ي
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 "أرض النفاق"في رواية  ةالاجتماعي اتجدول الأشكال الصراع
 اتأشكال الصراع الرقم
 ةالاجتماعي
 النص
 الصراع بين الأفراد .1
 
. ...لقد تملكتني الشفقة على الخادمة، 1
وأحسست مبلغ ما في ضربها من ظلم 
واعتداء.. فاندفعت إلى السيدة و نزعت 
 براثها... و قلت لها في الخادمة من بين
لهجة صارمة.. إني أحذرها من أن تمد 
يدها إلى الخادمة، بعد الآن و إلا 
حدث ما تحمد عقباه. وبدأت المعركة.. 
حامية دامية.. ثارت فثرت، هاجت 
قهجت، شثمتني فشتمتها، لعنت أبي 
فلعنت سنسفيل أجداد أبيها، همت برفع 
من  العصا فنزعتها من يدها و ألقيت بها
النافذة.. ارتمت باكية فلم آبه لها. (ص. 
 )33-23
. وجلست على المكتب وانهمكت في 2
إنهاء بقية الملفات المتأخرة، و لكن لم 
تمض لحظةحتى وجدت البيه ((الرئيس)) 
مندفعا من حجرته كأنه الزوبعة و هجم 
علّي يهزني من كتفى صارخا: "أيها 
المجنون.. أأنت الذي كتبت هذا؟". و 
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عته جانبا مظهرا فرط اشمئزازى من دف
غضبه و ثورته و وقع بصري على الورقة 
التي كتبت فيها المشروع إياه، و التي 
تركتها منذ لحظات على مكتب معالي 
الوزير ولمحت عليها تأشيرة بإمضاء الوزير 
جاء فيها ما يأتي: "((يكشف على قواه 
العقلية)). وعاد الرجل الثائر يصيح به: 
ي كتبت هذا؟". وأجبت "أنت الذ
ببرود: "أنا الذي كتبته... ماذا به؟  
كفر؟".."لا شك أنك جننت". (ص. 
 )64
وأنه .. وبدا لي كشان إجابتي زادتها لهيبا.. 3
سؤال الآخر، ثم تنفجر، لم يبق سوى 
من تلك الحالة ده. شديد..  وتملكني
فقد وجدتني أقف أمامها موقف المتهم 
ع الجرائم التي وأي متهم؟ متهم بشر أنوا 
يمكن أن يفكر فيها الإنسان، و اقتربت 
منها لتهدئته.. محاولا أن أفهم سر 
ثورتها.. وسر تلك الأسئلة المحققة التي 
تلقيها علي.ّ ولكني لم أكد أقتؤب منها 
حتى دفعت يدي بشدة، ثم انفجرت 
(ص.  باكية و ارتمت على الأريكة.
  )741
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ا الذي . و توقفت برهة أحاول فك الرباط7
ربط به الكيس كي أفرغ ما به في الماء.. 
و وجدت الرباط محكما.. و أخذت 
أبحث حولى أن شيء أثقب به الكيس 
أو أقطع الرباط.. وفجأة أحسست 
بالرجل قد هبط علي ّو احاطني بذراعيه. 
وبدأت المعركة بيني وبين الجل هو يحاول 
أن يأخذ مني الكيس، وأنا أحاول  الفرار 
الت بيننا المعركة فقد كان منه.. و ط
الرجل على كهولته.. صلب العود قوى 
العضل..من النوع الذي نسميه 
 )511((عرق)). (ص. 
. وهنا ضج المصلون بالضحك.. وصمت 5
الخطيب لحظة ثم أشار بيدهم محاولا 
إسكات المصلين.. و هّم بمعاودة 
الحديث.. عندما انبرى من أقصى الجامع 
 و بالخطيب: صوتغاضب يصيح بالمصلين
"ما هذا العبث؟ أتضحكون وتمزحون في 
بيت الله؟هذا حرام.. هذا حرام". 
والتفت إليه الخطيب في ده. وقال 
متسائلا: "حرام؟ هل حرّم الله الضحك 
في بيته أيا الغبى؟ الله الكريم الغفور يحرم 
 )222(ص.  علينا الضحك في بيته!"
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واستيقظ ((زينهم باشا)) على صوت  .6
يب، و قفز من مكانه فزعا. و الخط
وقف برهة ينصت مأخوذا إلى اللعنات 
الذي تكاد له.. ويحملق في الخطيب في 
ذهول شديد.. ثم أفاق لنفسه، وصاح 
بخدمه يأمرهم بالقبض على الرجل 
المجنون و إلقائه خارج السرادق أو 
تسليمه للشرطة. و تكأكأ الخدم على 
به الخطيب.. فأوسعوه ضربا.. واختلفوا 
عن أبصارنا وقدعلا صياحه إلى عنان 
 )172السماء. (ص. 
. ثم نظر إلى يمينه فجأة وصاح غاضبا 4
موجها القول إلى رجل معمم يجلس 
بجواره: "أنت يا شيخ علي.. الله يخرب 
بيتك.. ماذا كتبت يعد ((أن أفعل))؟ 
إن خطك لا يقرأ. ثم كور الورقة في يده 
وقذف بها في وجه الشيخ ((علي)) 
 )172وبصق عليه. (ص. 
. ...و هنا لم يعد في قوس الصير منزع.. 4
فمددت يدي إليه في سكون و 
أمسكت به من قفاه وجذبته بعنف 
فأخرجته خارج العربة. أول ما فعلته أنني 
((لهفته مقص)) .. فنزل ((يرف)) على 
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الأرض، ولم يكد ينهض حتى ناولته 
((روسية)) ثم انهلت عليه باللكمات 
ضحضحته))! و أخيرا تدخل حتى ((
الركاب بيننا، وأخذ السائق يصيح بأعلى 
صوته ويسبني بأقبح الصفات، و أقسم 
ألا يتركني إلا في القسم و أنه لابد أن 
يجعلني أبيت على الأسفلت. (ص. 
 )17
. واندفعت أنا من باب القسم فوجدت 1
الرجل قد طرح المرأة أرضا وانهال عليها 
في النخوة و رفسا ولكما، و تحكمت 
الشجاعة...ولم أقل لنفسي كما تعودت 
و أنت -أن أقول في مثل هذه الظروف
بل هجمت على الرجل أنقذ -مالك
 )37المرأة من براثنه. (ص. 
الصراع بين الأفراد  .2
 والمجموعات
يعلن زينهم باشا حتحت أهل الدائرة  .1
عابدين اللئام أنه قد جعل لأصواتهم 
ن قرشا للصوت تسعيرة محددة هي خمسو 
وسيكون الدفع فورا أمام مكاتب 
الانتخابات، والذي لا يعجبه السعر. 
فملعون أبوه في الأرض. وهنا تعالى 
الصياح الناحبين: "ملعون أبوك أنت 
لأبو اللى يتشددو لك". وبدأت المعركة 
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حامية الوطيس، تعالى الصراخ وتطايرت 
الكراسى في الهواء، و أنهار السرادق 
 )772يه. (ص. على من ف
. "هل عرفتما جرمكم الشنيع ؟ هل رأيتما 2
مدى ما جرّه على الناس من بلاء 
ومصاب؟ لقد تركتما البلد كمرجل 
يغلي.. وأنتما هنا راقدين في هدوء  
كأنكما ما فعلتما إثما ولا جرما!".. 
وبدأت أستعيد رباط جاشي وصحت 
بالرجل: "ما هذا الذي تهرف به؟ إثم و 
وجراثيم..منذ متى كانت  جرم ..و وباء
الأخلاق وباء؟ هل تظن أننا ننكر ما 
فعلنا.. أو أننا نخشي مغبته؟ إني أنا 
وضعت مسحوق الأخلاق في 
على  -النهر..وأنا الذي لوّثت المياه 
بجراثيم الأخلاق.. ونشرت  -حد قولكم
وباء الأخلاق بين الناس وضيعت من 
نفوسهم النفاق.. أنا الذي سأصلح 
أمحوشرورها. وإني و إن كنت  الدنيا و
اللأخير زمانه لآت بما لم تستطعه 
 )152الأوائل. (ص. 
لم يترك ساعدي، بل  . ولكن الرجل3
ازدادت قبضته ضغطا علّي كأنما يخشى 
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أن أفلت منه، و عاد يقول: "مهمتك 
سيهتز لها الشرق..! وفجأة رأيت الرجل 
يهجم علّي فيطرحني أرضا و يصيح 
ها المجرم الأثيم"! بأعلى صوته: "أي
وتكأكأ علينا بقية الحرّاس وهم 
يتصايحون من حولي، وأنا غريق يبنهم، 
وسرعان ما أخيرهم الرجل بأنني صهيوني ّ
أثيم، و أنني أخذت أحوم حول در 
الأمانة، و أفهمته أنني قد أتيت 
لإصلاح اللفتة، ثم حاولت التسلل من 
الباب واعترفت أنني سأفعل فعلة يهتز 
 ) 55ا الشرق. (ص. له
. وابصرت بصاحبه الكهل و قد تكأكثوا 7
عليه وأخذ هو في الصراخ و الاستنجاد، 
فاندفعت لنجدته و أمسكت بواحد 
منهم فألقيت به على الأرض. و هنا 
أحسست باللكمات والضربات تنهال 
على كالمطر، وصدق على المثل ((الكثرة 
تغلب الشجاعة)). فلقد تلقيت علقة.. 
تناول مثلها في حياتي. و أخيرا لم أ
الهروب.. محطم الأعضاء..  تمكنت من
لا تكاد تخلو بقعة في جسدي من كدم 
 )44أو خدش. (ص. 
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. وأمسك الشرطة بتلابيب الرجل و 5
أخذوا يجرونه إلى الخارج والرجل يقاوم و 
يحاول التخلص منهم.. وكلما ازداد 
مقاومة ازدادوا معه عنفا.. و أصابت يده 
أحدهم بكلمة غير مقصودة فردّها  وجه
له مضاعفة. فصرخ الرجل وازدادا 
هياجا.. فانهالوا عليه باللكمات، 
والفسات.. و هاج المصلون و هجموا 
على الشرطة لينقذوا لخطيب المسكين.. 
و بدأت المعركة حامية الوطيس واختلط 
الحابل بالنابل،وعلا الصراخ، و تطايرت 
وازداد  اللعنات و ألفاظ السباب..
الصخب والصياح وانقلب المعركة إلى 
 )422مظاهر ثائرة جامحة. (ص. 
. و سمعت صوتا جديدا يصيح بالقوم 1 الصراع بين المجموعات .3
غاضبا ثائرا: "وبعدين يا جماعة في 
العطله دى.. هو أحنا فاضيين لكم.. 
أحنا ورأنا أموات تانيه.. دى الحكاية 
رجاله م. مستاهلة.. جايب لكم تمان 
يمشوا قدام الميت وم. عاوزين تدفعوا 
غير إثنين جنيه، ورضينا وقلنا معله. 
نعوضها في ميت ثاني.. أ هي برضعه 
ألست يومها قري، وبعد دا كله تلطعونا 
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اللطعه دى؟ انتو فاركينا عواطليه، 
والأخاليين شغل.. ياللايا رجاله بلاش 
مسخرة ولعب عيال. و وجدت 
ذي يبق أن المتحدث هو الرجل ال
وصفته بأن متعد جنازات، وأنه قد 
ضاق ذرعا بوقفه النع... وأخذ 
يسحب رجاله حملة المجامر الذين رصهم 
 على جانبي الطريق لكى يتقدموا النع..
 )112(ص. 
وعادونا السير... ونحن نسمع من كل  .2
بيت نمربة صياحا وضجيجا، ونبصر في  
كل حانوت...معركة حامية.. و وجدنا 
ذين قد تبّدلت دعواتهم فاصبحت الشحا
لعنات، ولم نعد نسمع ((ربنا يجعل بيت 
المحسنين عمار))، بل ((هات حسنة الله 
 )472يخرب بيتك)). (ص. 
. إن حيفا قد سقطت... و مدافع اليهود 3
الثقيلة قد بدأت تصلي العرب نيرانا 
حامية فقروا من دورهم، وهجروا 
أراضيهم... وأضحى  عرب فلسطين  
مهاجرين لا جئين، عالة على  كلها
غيرهه لا يكادون يحصلون على 
 )15الكفاف. (ص. 
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 "أرض النفاق"عوامل الداعمة على حدوث الصراعات الاجتماعية في رواية جدول 
 اتعوامل الصراع الرقم
 ةالاجتماعي
 النص
... لقد تملكتني الشفقة على الخادمة، و  .1 الأفراد بين الاختلافات .1
ما في ضربها من ظلم  أحسست مبلغ
واعتداء.. فاندفعت إلى السيدة و نزعت 
الخادمة من بين براثها... و قلت لها في 
لهجة صارمة.. إني أحذرها من أن تمد 
يدها إلى الخادمة، بعد الآن و إلا 
حدث ما تحمد عقباه. و بدأت 
المعركة.. حامية دامية.. ثارت فثرت، 
هاجت قهجت، شثمتني فشتمتها، 
 فلعنت سنسفيل أجداد أبيها، لعنت أبي
همت برفع العصا فنزعتها من يدها و 
ألقيت بها من النافذة.. ارتمت باكية فلم 
 )33-23آبه لها. (ص. 
...و هنا لم يعد في قوس الصير منزع..  .2
فمددت يدي إليه في سكون و 
أمسكت به من قفاه وجذبته بعنف 
فأخرجته خارج العربة. أول ما فعلته أنني 
فته مقص)) .. فنزل ((يرف)) على ((له
الأرض، ولم يكد ينهض حتى ناولته 
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((روسية)) ثم انهلت عليه باللكمات 
حتى ((ضحضحته))! و أخيرا تدخل 
الركاب بيننا، وأخذ السائق يصيح بأعلى 
صوته ويسبني بأقبح الصفات، و أقسم 
ألا يتركني إلا في القسم و أنه لابد أن 
(ص. يجعلني أبيت على الأسفلت. 
 )17
واندفعت أنا من باب القسم فوجدت  .3
الرجل قد طرح المرأة أرضا وانهال عليها 
رفسا ولكما، و تحكمت في النخوة و 
الشجاعة...ولم أقل لنفسي كما تعودت 
و أنت -أن أقول في مثل هذه الظروف
بل هجمت على الرجل أنقذ -مالك
 )37المرأة من براثنه. (ص. 
عدي، بل ولكن الرجل لم يترك سا .7
ازدادت قبضته ضغطا علّي كأنما يخشى 
أن أفلت منه، و عاد يقول: "مهمتك 
سيهتز لها الشرق..! وفجأة رأيت الرجل 
يهجم علّي فيطرحني أرضا و يصيح 
بأعلى صوته: "أيها المجرم الأثيم"! 
وتكأكأ علينا بقية الحرّاس وهم 
يتصايحون من حولي، وأنا غريق يبنهم، 
الرجل بأنني صهيوني ّوسرعان ما أخيرهم 
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أثيم، و أنني أخذت أحوم حول در 
الأمانة، و أفهمته أنني قد أتيت 
لإصلاح اللفتة، ثم حاولت التسلل من 
الباب واعترفت أنني سأفعل فعلة يهتز 
 )55لها الشرق. (ص. 
وجلست على المكتب وانهمكت في  .5
إنهاء بقية الملفات المتأخرة، و لكن لم 
جدت البيه تمض لحظة حتى و 
((الرئيس)) مندفعا من حجرته كأنه 
الزوبعة و هجم علّي يهزني من كتفى 
صارخا: "أيها المجنون.. أأنت الذي  
كتبت هذا؟". و دفعته جانبا مظهرا 
فرط اشمئزازى من غضبه و ثورته و وقع 
بصري على الورقة التي كتبت فيها 
المشروع إياه، و التي تركتها منذ لحظات 
لي الوزير ولمحت عليها على مكتب معا
تأشيرة بإمضاء الوزير جاء فيها ما يأتي: 
"((يكشف على قواه العقلية)). وعاد 
الرجل الثائر يصيح به: "أنت الذي  
كتبت هذا؟". وأجبت ببرود: "أنا الذي  
كتبته... ماذا به؟ كفر؟".."لا شك 
 )64أنك جننت". (ص. 
وابصرت بصاحبه الكهل و قد تكأكثوا  .6
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ذ هو في الصراخ و الاستنجاد، عليه وأخ
فاندفعت لنجدته و أمسكت بواحد 
منهم فألقيت به على الأرض. و هنا 
أحسست باللكمات والضربات تنهال 
على كالمطر، وصدق على المثل ((الكثرة 
تغلب الشجاعة)). فلقد تلقيت علقة.. 
لم أتناول مثلها في حياتي. و أخيرا 
الهروب.. محطم الأعضاء..  تمكنت من
لا تكاد تخلو بقعة في جسدي من كدم 
 )44أو خدش. (ص. 
وأنه .. وبدا لي كشان إجابتي زادتها لهيبا. .4
تنفجر،  لم يبق سوى سؤال الآخر، ثم
من تلك الحالة ده. شديد.. وتملكني 
فقد وجدتني أقف أمامها موقف المتهم 
وأي متهم؟ متهم بشر أنواع الجرائم التي 
، و اقتربت يمكن أن يفكر فيها الإنسان
منها لتهدئته.. محاولا أن أفهم سر 
ثورتها.. وسر تلك الأسئلة المحققة التي 
تلقيها علي.ّ ولكني لم أكد أقتؤب منها 
حتى دفعت يدي بشدة، ثم انفجرت 
باكية و ارتمت على الأريكة. (ص. 
 )741
و توقفت برهة أحاول فك الرباطا الذي  .4
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ء.. ربط به الكيس كي أفرغ ما به في الما
و وجدت الرباط محكما.. و أخذت 
أبحثحولى أن شيء أثقب به الكيس أو 
أقطع الرباط.. وفجأة أحسست بالرجل 
قد هبط علّي و احاطني بذراعيه. 
وبدأت المعركة بيني وبين الجل هو يحاول 
أن يأخذ مني الكيس، وأنا أحاول  
الفرار منه.. و طالت بيننا المعركة فقد  
.. صلب العود كان الرجل على كهولته
قوى العضل..من النوع الذي نسميه 
 )  511((عرق)). (ص. 
و سمعت صوتا جديدا يصيح بالقوم  .1
غاضبا ثائرا: "وبعدين يا جماعة في 
العطله دى.. هو أحنا فاضيين لكم.. 
أحنا ورأنا أموات تانيه.. دى الحكاية 
م. مستاهلة.. جايب لكم تمان رجاله 
زين تدفعوا يمشوا قدام الميت وم. عاو 
غير إثنين جنيه، ورضينا وقلنا معله. 
نعوضها في ميت ثاني.. أ هي برضعه 
ألست يومها قري، وبعد دا كله تلطعونا 
اللطعه دى؟ انتو فاركينا عواطليه، 
والأخاليين شغل.. ياللايا رجاله بلاش 
مسخرة ولعب عيال. و وجدت 
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المتحدث هو الرجل الذي يبق أن 
ت، وأنه قد وصفته بأن متعد جنازا
ضاق ذرعا بوقفه النع... وأخذ 
يسحب رجاله حملة المجامر الذين رصهم 
على جانبي الطريق لكى يتقدموا النع.. 
 )112(ص. 
وهنا ضج المصلون بالضحك..  .11
وصمت الخطيب لحظة ثم أشار بيدهم 
محاولا إسكات المصلين.. و هم ّبمعاودة 
الحديث.. عندما انبرى من أقصى 
اضب يصيح بالمصلين و الجامع صوتغ
بالخطيب: "ما هذا العبث؟ أتضحكون 
وتمزحون في بيت الله؟هذا حرام.. هذا 
حرام". والتفت إليه الخطيب في ده. 
وقال متسائلا: "حرام؟ هل حرّم الله 
الضحك في بيته أيا الغبى؟ الله الكريم 
الغفور يحرم علينا الضحك في بيته! 
 ) 222(ص. 
يب الرجل و وأمسك الشرطة بتلاب .11
أخذوا يجرونه إلى الخارج والرجل يقاوم و 
يحاول التخلص منهم.. وكلما ازداد 
مقاومة ازدادوا معه عنفا.. و أصابت 
يده وجه أحدهم بكلمة غير مقصودة 
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فردّها له مضاعفة. فصرخ الرجل وازدادا 
هياجا.. فانهالوا عليه باللكمات، 
والفسات.. و هاج المصلون و هجموا 
طة لينقذوا لخطيب المسكين.. على الشر 
و بدأت المعركة حامية الوطيس واختلط 
الحابل بالنابل،وعلا الصراخ، و تطايرت 
اللعنات و ألفاظ السباب.. وازداد 
الصخب والصياح وانقلب المعركة إلى 
 )422مظاهر ثائرة جامحة. (ص. 
واستيقظ ((زينهم باشا)) على صوت  .21
و الخطيب، و قفز من مكانه فزعا. 
وقف برهة ينصت مأخوذا إلى اللعنات 
الذي تكاد له.. ويحملق في الخطيب في 
ذهول شديد.. ثم أفاق لنفسه، وصاح 
بخدمه يأمرهم بالقبض على الرجل 
المجنون و إلقائه خارج السرادق أو 
تسليمه للشرطة. و تكأكأ الخدم على 
الخطيب.. فأوسعوه ضربا.. واختلفوا به 
ه إلى عنان عن أبصارنا وقدعلا صياح
 )172السماء. (ص. 
ثم نظر إلى يمينه فجأة وصاح غاضبا  .31
موجها القول إلى رجل معمم يجلس 
بجواره: "أنت يا شيخ علي.. الله يخرب 
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بيتك.. ماذا كتبت يعد ((أن أفعل)) ؟ 
إن خطك لا يقرأ. ثم كور الورقة في يده 
وقذف بها في وجه الشيخ ((علي)) 
 )172وبصق عليه. (ص. 
يعلن زينهم باشا حتحت أهل الدائرة  .71
عابدين اللئام أنه قد جعل لأصواتهم 
تسعيرة محددة هي خمسون قرشا للصوت 
وسيكون الدفع فورا أمام مكاتب 
الانتخابات، والذي لا يعجبه السعر. 
فملعون أبوه في الأرض. وهنا تعالى 
الصياح الناحبين: "ملعون أبوك أنت 
ت المعركة لأبو اللى يتشددو لك". وبدأ
حامية الوطيس، تعالى الصراخ وتطايرت 
الكراسى في الهواء، و أنهار السرادق 
 )772على من فيه. (ص. 
وعادونا السير... ونحن نسمع من   .51
كل بيت نمربة صياحا وضجيجا، 
ونبصر في كل حانوت...معركة حامية.. 
و وجدنا الشحاذين قد تبّدلت دعواتهم 
ع ((ربنا فاصبحت لعنات، ولم نعد نسم
يجعل بيت المحسنين عمار))، بل 
((هات حسنة الله يخرب بيتك)). (ص. 
 )472
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وعادونا السير... ونحن نسمع من   .61
كل بيت نمربة صياحا وضجيجا، 
ونبصر في كل حانوت...معركة حامية.. 
و وجدنا الشحاذين قد تبّدلت دعواتهم 
فاصبحت لعنات، ولم نعد نسمع ((ربنا 
 عمار))، بل يجعل بيت المحسنين
((هات حسنة الله يخرب بيتك)). ( 
 )152ص. 
 المصالح تضارب .2
 الإقتصادية أو السياسية
إن حيفا قد سقطت... و مدافع اليهود  .1
الثقيلة قد بدأت تصلي العرب نيرانا 
حامية فقروا من دورهم، وهجروا 
أراضيهم... وأضحى  عرب فلسطين  
كلها مهاجرين لا جئين، عالة على 
هه لا يكادون يحصلون على غير 
 )15الكفاف. (ص. 
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  فصل الخامسال
  الخاتمة 
 نتائج البحث .أ
 بحثت الباحثة في هذا الموضوع فوصلت إلى الإستنباطات كما يلى: أن بعد
 الاجتماعية.  اتالصراعتتضمن  بيانا 41في هذه الرواية وجدت   .1
)، و 1( ة، الصراع بين الأفرادالاجتماعي اتالصراع من أشكال ثلاثة وجدت .2
 .)3()، و الصراع بين المجموعات 5عات (الصراع بين الأفراد و المجمو 
 اتعلى حدوث الصراع إثنين عاملين في هذه الرواية وجدت الباحثة .3
) وتضارب المصالح الإقتصادية 61الاجتماعية فهي الاختلافات بين الأفراد (
 ). 1أو السياسية (
 الإقتراحات   .ب
 ه تحت الموضوع "الصراع الاجتماعيهذا البحث التكميلي بعون الله و توفيقتم 
ليوسف السباعي". واعتمدت الباحثة أن هذا البحث  "أرض النفاق"في رواية 
التكميلي بعيد عن الكمال و على هذا ترجو الباحثة من القراء أن تقدموا 
أن ينفعنا به في  التعليقات و الاصلاحات الرشيدة. و أخيرا نسأل الله تعالى
 الدراين.
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